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  ﭼﻜﻴﺪه 
اﺳﺘﻘﺮار اﺷﻴﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ در درﻳﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  ﺷﺎﻣﻞ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ درﻳﺎﻳﻲ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮ روﺷﻬﺎ و ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ،ﻴﻦﺌاﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺟﻬﺎن و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗ. اﺳﺖ  ﺑﻴﺸﺘﺮ از آن
ﻧﻤﻮده ﻘﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺪا ﻫﺪف ﭘﺎﻳﺪاري و ﺑﺑﺎ دﻫﻬﺎ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  
  ﺪ.ﻨﻣﻮﺛﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي در ﻣﻮرد ﺑﺨﺼﻮص و 
آﺑﻲ و ﻋﻮاﻣﻠﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻬﺎيﺟﺰاﻳﺮ اﻳﺮان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻲ روﻳﻪ از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤ و ﺣﻞاﻮدرﺳ
آﻣﺎرﻫﺎ  ،ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪآﺑﺰﻳﺎن ﺷﺪه و ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن  ﻧﻲ وارد ﺷﺪه و ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮو اﻧﺴﺎﻧﻲ، آﺳﻴﺒﻬﺎي ﻓﺮاوا
ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻛﻔﺰي و ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﻒ در  ﺑﻮﻳﮋه آﺑﺰﻳﺎنذﺧﺎﺋﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﺴﺎرت 
ﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ، زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳ. ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎاﺳﺖ وارد ﺷﺪهﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ودرﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
  اﺣﻴﺎء و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ. 
ﺑﺎ ﻫﺪف  ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻴﺶ ﺷﺮق در اﻗﺬام ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  8831در ﺳﺎل  اﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت
 .ﻧﻤﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ  در ﺟﻤﻌﻴﺖ آﺑﺰﻳﺎن اﻋﻢ از ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و ﻣﺎﻛﺮو ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ اﺛﺮ اﻳﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎ در ﺗﺠﻤﻊ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﭘﺎﻳﺶ و 
ﺑﻄﻮر  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮرﻳﻚ ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﮔﺮوه از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻌﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻄﺎﻟ
،  Hpاز ﺟﻤﻠﻪ دﻣﺎ،  ﺷﻮري،  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻌﻀﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ . دراﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ
  ﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎدهﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ  زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از و آﻧﻬﺎدر ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﻋﻤﻖ 
آﻣـﺎري ﻗـﺮار ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ و ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ  lecxEو  SSPSاز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ  داده ﻫﺎي
  .ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده   tset-Tاز آزﻣﻮن  ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺖ 
و  ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ داﺷـﺘﻪ اﺛﺮ  اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﺸﺎن داد  ﻛﻪ  ﻪﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠ
ﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن و ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي در درﻳـﺎ ﻬزﻳﺴﺘﮕﺎﻫﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري در ﺗﻮﺳﻌﻪ از اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﻴﺘﻮان 
  .ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﻤﻮد
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ  -1
ﻛﺶ، ﺳﻜﻮﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و آب ﺗﻮازن ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮدد ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻧﻔﺖﮔﻲهﻳﮋه آﻟﻮدوﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﺑﻪ و
اﻣﻜﺎن زﻳﺴﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺮاي اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن را ﺑﺎ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس وآبﻫﺎ درﻛﺸﺘﻲ
و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺶ آﺑﺰﻳﺎن  ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﻀﻞ ﻳﺎد ﺷﺪه  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي
ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺷﺪه ﻛﻪ اﻣﺮوزه اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ در ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ، ﻣﻨﺎﺑﻊاز  ﺣﺪاز 
( و ﻟﺰوم 4831اي )ﺧﻮرﺷﻴﺪي، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﺨﺮه اﺳﺖ. از ﻃﺮﻓﻲ، ﺑﺎﻛﺮده ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﮔﺮدد. ﺞ ﻓﺎرس، ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ  اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻫﺎي ﺧﻠﻴﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد در آبﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ
 دراﻳﻦ راﺑﻄﻪﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻘﺎ دارد، ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.  از دﺳﺖ دادن ﺣﻔﺎﻇﺖ و داﻧﺴﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻞ  از اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﭼﻨﻴﻦ زﻧﮓ ﺧﻄﺮي ﻫﺎي آﻧﻬﺎ، ﺗﻬﺪﻳﺪي ﺑﺰرگ ﺑﺮاي ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن و ﻫﻢﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ وﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎيزﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺮاي ﺻﻴﺎدان ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮاي اﺣﻴﺎء و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ در دﻧﻴﺎ روش  ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﻋﻠﻢ  اداره
در ﻗﻔـﺲ، رﻫﺎﺳـﺎزي ﻻرو آﺑﺰﻳـﺎن، ﻣﻤﻨﻮﻋﻴـﺖ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳـﺎن   وﺟﻮد دارد ، ﻛﻪ دراﻳﻦﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن 
اﺷﺎره و ﻏﻴﺮه  ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲاﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﻲ اﺑﺰارﻫﺎ و اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺤﺪودﻳﺖﺻﻴﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻛﺎﻫﻨﺪه ﺻﻴﺪ، 
ﻫـﺎي ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﻫﺰﻳﻨـﻪ  ،راﻧـﺪﻣﺎن ﺑـﺎﻻ  ﺑـﺎ ﻣﺰاﻳـﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻫﺎي اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺧﺖ وﮔﺬاري درﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮد. ﻟﺬا
ﻫـﺎي اﺳـﺘﺎن در آبﺑﺮاي اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر اﻳﻦ ﻃﺮح  .ﺑﺎﺷﺪدار ﻣﻲﻫﺎي اوﻟﻮﻳﺖداري ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ، ﺟﺰو ﻃﺮحﭘﺮﺳﻨﻠﻲ وﻧﮕﻪ
اﻧﺘﺨـﺎب ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﻣﺤـﻞ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اوﻟﻴـﻪ و  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻠﻮ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪدر اﻳﻦ ﻃﺮح  . ﻣﺪﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ اﺟﺮا درآ
 ﮔﺮدﻳﺪ، ﻛﻪ در آن از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻴﺶ اﻧﺘﺨﺎبﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم  ااﺟﺮﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار زﻳﺴﺘﮕﺎه
  .ﺷﺪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﻮﻧﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﻦ ﺟﻬﺖﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮايﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزه
ﻫﺎ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻳﻦﻃﺮح
ﮔـﺬاري اداره ﻛـﻞ ﺷـﻴﻼت اﺳـﺘﺎن، ﺑـﺎ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ  ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﺶ آﻧﻬﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن،ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻫﻢﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﭘـﺎﻳﺶ  "ﭘـﺮوژه  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﺣﺎﺿﺮ. ﮔﺰارش ﭘﺮداﺧﺖﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺠﺮب ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 :ﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف زﻳﺮﻣﻴﺒﺎﺷ "ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺷﺮق ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻴﺶﺷﻴﻼﺗﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه
  ،ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از اﺣﺪاث  زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﺷﺮق ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻴﺶ 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﻌﻴﻴﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ
  ﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻨﻮع، ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼ
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.
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  ي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲﻫﻬﺎزﻳﺴﺘﮕﺎﻛﻠﻴﺎﺗﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن -1-1
روﻳﻜﺮد ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ  اﻓﺰاﻳﺶاﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و در ﭘﻲ آن ﻧﻴﺎز ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻮﺟﺐ 
ﻫـﺎي از ﮔﻮﻧـﻪ  روﻳﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ در دﻧﻴـﺎ ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﺑﺴـﻴﺎري آﺑﺰي ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺻﻴﺪ ﺑﻲ
ﺑﺮاي رﻫﺎﻳﻲ از اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ در ﺑﺴـﻴﺎري از ﻛﺸـﻮرﻫﺎي  ﺗﺠﺎري آﺑﺰي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدي و اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﻫﺎ، رﻫﺎﺳﺎزي ﻻرو آﺑﺰﻳـﺎن ﺟﻬـﺖ ﺑﺎزﺳـﺎزي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺻﻴﺪ و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ آن ﺑﺮاي ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺧﻮرﻳـﺎت ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮕﻮ در آبذﺧﺎﻳﺮ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻴ
ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻧـﺎﺑﻮدي و ﻛـﺎﻫﺶ ﻛﻨﻨﺪه آبﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺮوزه ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮده
رﺳﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌــﺖ در آﻳﻨــﺪه ﻧــﺰدﻳﻚ ﻣــﺤﺪود ﻧﻈﺮ ﻣﻲذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔـﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ
ﭘﺮوري، اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻳﻜﻲ از راﻫﻜﺎرﻫـﺎي (. ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي1002 ,kcabnaaRﺧـﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ )
  .(2831 و ﻫﻤﻜﺎران )ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز ﺷﻮدﺟﺒﺮان ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺑﺮاي ﻣﻬﻢ 
اي در ﺟﺬب و ﺗﺠﻤـﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﭼﻪ ﺑﺼﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ، داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﻧﻈﺮﻳﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺻﻞ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
را اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي 
ﮔﺮدد، ﻋـﻼوه ﺑـﺮ آن اﻳـﻦ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﻛﻨﺪ و اﻳﺠﺎد ﻏﺬاي ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﺟـﺰر و ﻣـﺪي و ﻛـﺎﻫﺶ ﻓﺸـﺎر زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﻜﺎر ﺷـﺪن و ﺟﺮﻳـﺎن 
وﺿـﻌﻴﺖ زﻳﺴـﺖ  و اﻣﺮوزه زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻧـﻮع ﺻـﻴﺪ  ﻛﻨﻨﺪ.ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
  .ﺷﻮدﻣﻲﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اراﺋﻪ ﻃﺮح ﺑﺎﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
رﺳﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺻـﻨﻌﺘﻲ، ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﻃﺒﻴﻌـﺖ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن و ﻃﺒﻴﻌﺖ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻲ
ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﻴﺰ روﻧﺪي رو ﺑﻪ رﺷـﺪ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. در اﻳـﻦ زﻣـﺎن 
ﭘﺎﻳـﺎن اﺳـﺖ و اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻛـﻪ ﻃﺒﻴﻌـﺖ ﻧﻌﻤﺘـﻲ ﺑـﻲ  ﻛﺮد، ﺑﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ وارد ﻣﻲاﻧﺴﺎن ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ
رﻓـﺖ. اﻣـﺎ اﻧـﺪك زﻣـﺎﻧﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ اﻧﺪازه ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده و درآن دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣـﻲ ﻣﻲ
ﭘـﺬﻳﺮ ﺑـﻮده و ﺑـﺮاي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﺎﻳـﺪار ﻧﮕﺬﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﺷﺪ، ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺤﺪود و ﭘﺎﻳﺎن
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم روﻳﻜﺮدﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮد و ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺑﻊ ﻣﻲﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎ
  ﺷﺪ. ﻲ ﻫﻤﺮاهزﻳﺴﺘ ﻣﺤﻴﻂﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت 
ﺧﺮداﻧـﻪ اﻧﺴـﺎﻧﻬﺎ در اﻣـﺎن ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ. ﻋـﺪم ﻫﺎي ﺑﻲﻛﺮه زﻣﻴﻦ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ از اﻳﻦ آﺳﻴﺐ 3/4ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﻛﻪ 
ﻗـﺪر ﺑـﻮده ﻫﺎ آندرﻳﺎ ﺧﺴﺎرات ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ آن وارد ﻧﻤﻮده، ﻛﻪ ﮔﺎﻫﺎً اﻳﻦ آﺳﻴﺐﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ و ﺣﻴﺎت در 
ﻫﺎي آﺑﺰي در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘـﻪ در ﻣﻌـﺮض رﺳﺪ و ﺣﺘﻲ ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪﻛﻪ ﺟﺒﺮان آن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ و ﻳﺎ ﻣﺤﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﺖ. ﺻـﻴﺎدان ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮاه ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﻣـﺪﻋﺎ اﺳ ـاﻧﺪ. ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺻﻴﺪ در درﻳﺎﻫﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮسﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﺎل ﻗﺒﻞ، ادوات ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﻠﻤﻲ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش 
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ﺑﺮﻧـﺪ روز را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ، ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮرﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ادوات ﺻﻴﺪ را ﻛﻪ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ )troffE tinU reP hctaC :EUPC(
ن اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﻴﺪ روز ﻗﺒﻞ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻣﺎ درﻳـﺎ ﺻـﻴﺪش ﻣﺤـﺪود ﺑﻪ روز ﺑﻪ ﻃﻮل، ارﺗﻔﺎع، ﺗﻌﺪاد و ﻗﺪرت آ
رﻳـﺰي ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ اﺳﺖ و اﻣﺮوز، روزي اﺳﺖ ﻛﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ادوات ﺻﻴﺪ ﭼﺎره ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻬﺮه
 ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺎﻳـﺪ اﻫـﺪاف ﻣﺸـﺨﺺ ﮔـﺮدد، ﻧﻘـﺎط ﺑﺤﺮاﻧـﻲ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و ﺑـﺎ ﻣﻨﺴﺠﻢ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و دوراﻧﺪﻳﺸﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﻛـﺮده و ﺑﺮداﺷـﺖ ﻣﻌﻘـﻮل و ﻣﻨﻄﻘـﻲ اراﻳـﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺿﻤﻦ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ از آﺳﻴﺐ
از  ﺷﻮﻧﺪه و ﺣﺘﻲ ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬﺎ اﺻﻼً ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﮔﺮدد. ﭼﺮا ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻮﺟﻮدات اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ، دﻳﺮ ﺗﺠﺪﻳﺪ
   آن ﺟﻤﻠﻪ: 
  
    درﻳﺎﻳﻲﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺳﻴﺐ وارد ﺷﺪه -1-2
 روﻳﻪﺻﻴﺪ ﺑﻲ -1
 ﻫﺎي ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در درﻳﺎﻫﺎﻫﺎي وارده ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖﺣﻔﺎري و ﺗﺨﺮﻳﺐ -2
 ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ در درﻳﺎ و ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﺗﻮازن در درﻳﺎﻫﺎ -3
 ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲورود ﭘﺴﺎب -4
 ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲورود ﻓﺎﺿﻼب -5
 ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲﻋﺪم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ در ﺑﻬﺮه -6
 ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎﺟﻨﮓ و درﮔﻴﺮ -7
 ﻫﺎي ﺣﺮا، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و ...ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻻ، ﻫﻤﭽﻮن ﺟﻨﮕﻞري ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢﺑﺮداﺑﻬﺮه -8
  ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲﻛﺎريدﺳﺖ -9
ﻧﺎﻣﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑـﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲاﻳﻨﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﺑﻴﺸﻤﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در ﭘﻲ دﺳﺖ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﻳـﺎ از ﺑـﻴﻦ ﺧﺎﺳﺘﻪ از اﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﻲزﻧﺪ. ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ داﻣﻦ ﻣﻲ
  رﻓﺘﻦ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ، ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘـﺎدن ﺣﻴـﺎت ﻣﻮﺟـﻮدات ﺑـﻴﺶ از اﻧـﺪازه ﺑﺮداﺷـﺖ ﺷـﺪه، از ﺑـﻴﻦ رﻓـﺘﻦ 
  ﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻛﺎﻫﺶ اﺷﺘﻐﺎل، ﻓﻘﺮ، ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺸـﺮ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﻫـﺮ زﻣـﺎﻧﻲ رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﺑﻘﺎي او در ﮔﺮو ﺑﻘﺎي ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻲ و اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺸﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻛﻨﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ و ﺑﺎ اﻧﺪﻳﺸـﻴﺪن ﺑـﻪ راﻫﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ، از ﺟﻤﻠـﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را اﺣﺴﺎس ﻣﻲ
دوات ﺻـﻴﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎط ﺑﺤﺮاﻧﻲ در ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺻﻴﺪ )ﻓﺼﻠﻲ ﻛﺮدن ﺻﻴﺪ(، ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳـﺎزي و ﺗﻐﻴﻴـﺮ ا 
ﻫﺎ، ﻛﻨﺘﺮل ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ در ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎبﻛﺎر ﺑﺮدن ﺷﻴﻮهﻫﺎ و ﺑﻪﮔﻴﺮي از ورود ﻓﺎﺿﻼبﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺶ
ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ، ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻃﺒﻴﻌـﻲ از ذﺧـﺎﻳﺮ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻧﻘـﺎط ﺣﺴـﺎس ﺑﺮداران در ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﻬﺮهو دادن آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه
-ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ، ﺗﺮﻏﻴﺐ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛﺮدن ﺑﻬﺮه ﭘﺮوري، ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎﺳﺎزي، ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪدرﻳﺎ، ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي
ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﺮداران و اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از روشﮔﺬاري در ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﺮه
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اي ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺑﺎﺷﺪ، و اﻣﺮوزه در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋهو اﺣﻴﺎء ﻣﺠﺪد آﺑﺰﻳﺎن در درﻳﺎ ﻣﻲ
ﻫﺎي آﺳﻴﺐ اﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺣﻴﺎي ﻣﺤﻴﻂاﻧﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪﻫﺎ واﻗﻊ ﺷﺪهسﺣﻞ درﻳﺎﻫﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﺎ
 دﻳﺪه، ﺗﻮﻟﻴﺪ در درﻳﺎ را ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ.
  
  
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲﺗﺼﺎوﻳﺮي از راه 1ﺷﻜﻞ  
  
  ﺟﻬﺎنﺮان واﻳدر آن ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ اﻳﺠﺎد -1-2-1
 te ,sseH dna 6002 ,smailliW .9002 ,iradjA( ﺳﺎﺧﺘﻨﺪﻣﺼﻨﻮﻋﻲ درﻳﺎﻳﻲ  ﻬﺎياﻳﺮاﻧﻴﺎن اوﻟﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫ
اﻳﺮاﻧﻴﺎن  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  دﻫﺪ ﻛﻪﺗﺎرﻳﺦ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در دﻧﻴﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدر ﺑﺴﻴﺎر دور ﻣﺮوري ﺑﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ )6002 ,.la
ﻗﺪﻳﻤﻲ آن اﻳﻨﻜﻪ  ﻣﻨﺒﻌﻲ و   را اﻳﺠﺎد ﻛﺮدﻧﺪ  sfeeR laicifitrAﻋﻲ درﻳﺎﻳﻲ اوﻟﻴﻦ ﻣﻠﺘﻲ  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ﻣﺼﻨﻮ
در زﻣﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺮاق ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ  و ﻛﻪ  ﻳﻮﻧﺎن  ﺷﺮح ﻣﻴﺪﻫﺪﺗﺎرﻳﺦ در 
ﻬﺎي در آن زﻣﺎن ﻛﺸﺘﻴﻬﺎي ارﺗﺶ و ﻣﺮدم ﻛﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات در ﻟﻨﮕﺮﺑﻮدﻧﺪ دزدان ﻫﻨﺪي ﻛﺸﺘﻴ
 ي دﺟﻠﻪ و ﻓﺮاتدر دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻨﺘﺮلاﻣﻜﺎن اﻳﺮاﻧﻲ را ﻣﻴﺪذدﻳﺪﻧﺪ و ﻣﻴﺒﺮدﻧﺪ دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ 
ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﺪاز ﻣﺪﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان  دﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ﺎﻳﻨﺪﺳﻨﮓ ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ و ﺗﻨﮓ ﻧﻤ
از اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻴﺎوردﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﺸﻮد و ﺻﻴﺎدان ﺻﻴﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺳﻨﮓ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه  ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮاوان
  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ رﺳﻴﺪ و دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻨﮕﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﺧﺒﺮ 
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ﺗﻐﺬﻳﻪ ارﺗﺶ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ و اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن  را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﻣﻠﺘﻲ ﻛﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮاي  
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از . (9002ﻣﻴﺸﻨﺎﺳﻨﺪ )داﻧﻴﺎل اژدري  ه اﻧﺪرا اﻳﺠﺎد ﻛﺮد  sfeeR laicifitrAدرﻳﺎﻳﻲ 
و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ دﺷﻤﻦ در ﻣﻮاﻧﻊ ﺠﺎد ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎ و ﺧﻮر ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻳدﻫﺎﻧﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺮﻛﻬﺎ و ﺟﻨﮕﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻨﺪ در 
زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﺑﻪ  اﻳﻦ اﺟﺴﺎم ﻛﻪ ﺘﻨﺪ ﻴﺮﻳﺨﻣدر اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ و اﺟﺴﺎم ﺳﺨﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ، ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻫﺎ ي ﺑﺰرگ 
ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر دور ﺑﻄﻮر ﺳﻨﺘﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻳﺠﺎد از زﻣﺎن ﺎنﻧﺸﻴﻨﺳﺎﺣﻞ .ﺑﺰﻳﺎن ﻫﻢ  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻴﺸﺪﻧﺪآﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮاي 
( در 2ﻫﺎي ﻏﺮق ﺷﺪه )ﺷﻜﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻲاﻧﺪ. آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ درﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻜﺎنﻛﺮدهزﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻲ
ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻨﺪﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻜﻲ از ﻗﺪﻳﻤﻲﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲآن ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه 
 (.5731اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )رﺳﺘﻤﻴﺎن،  0681ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻲ
  
  
 ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﺸﺘﻲ ﻣﻐﺮوقﺗﺼﺎوﻳﺮي از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﺠﺎد  -2ﺷﻜﻞ  
  
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗـﺮن ﻫﺎ ﭘﻴﺸﺮو ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺳﺎﺧﺖ، ﻃﺮاﺣﻲ و اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺪرن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺷﺮوع ﻛﺎر ژاﭘﻨﻲاﻣﺎ ژاﭘﻨﻲ
ﮔﺮدد. آﻧﻬﺎ از ﻣﻮادي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺘﻦ، اﺳﺘﻴﻞ و ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫﻴﺠﺪﻫﻢ ﻣﻴﻼدي ﺑﺮ ﻣﻲ
ﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ روي اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮاي ﻻﺑﺴﺘﺮ ﺧﺎردار را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﻴﺮﻧﺪ. ژاﭘﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻣﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻬﺮه
 spillihP4991در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﻣـﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺷـﻴﺰوﻛﺎ آﻏـﺎز ﻛـﺮده اﺳـﺖ )  3391ﻫﺎي ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ از ﺳﺎل از ﺑﻠﻮك
ﻪ ﺷـﺪه از ( ﺗﺼﺎوﻳﺮي از اﺳﺘﻘﺮار زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺳﺎﺧﺘ3. در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره )(3191اودوم، ﻳﻮﺟﻴﻦ و ) (,.la.te
 ﺑﺘﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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  ﺗﺼﺎوﻳﺮي از اﺳﺘﻘﺮار زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺑﺘﻦ -3ﺷﻜﻞ  
  
ﺑﻌﺪ از آن ﻛﺸﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺨﺼﻮص در اﻳﺎﻻت ﻓﻠﻮرﻳﺪا و ﻧﻴﻮﺟﺮﺳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ و ﺑﻠﻨـﺪ ﻣـﺪﺗﻲ را ﺗﻌﺮﻳـﻒ و از دﻫـﻪ  
اﻛﻨﻮن ﺗﻨﻬـﺎ ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﻢﺑﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻼدي، ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ و ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ، اﺟﺮا ﻣﻲﭘﻨﺠﺎه ﻗﺮن 
ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻲ اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ دارﻧﺪ. ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ از دﻫﻪ ﺷﺼﺖ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ژاﭘﻦ و آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺘﺮاﻧﻪ ﻛـﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ اﻗﺪام ﺑﺨﺼﻮص در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺪﻳ
ﺗـﺮﻳﻦ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي اروﭘـﺎﻳﻲ در ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، ﻓﺮاﻧﺴـﻪ و اﺳـﭙﺎﻧﻴﺎ از ﻓﻌـﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻲ
ﻛﻨ ــﺪ ﻫ ــﺎي ﺳــﺎﺣﻠﻲ اﻳﺠــﺎد ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷ ــﻨﺪ. اﺳ ــﭙﺎﻧﻴﺎ، زﻳﺴــﺘﮕﺎه ﻣﺼــﻨﻮﻋﻲ را در آب ﺳــﺎﺧﺖ زﻳﺴــﺘﮕﺎه ﻣﺼــﻨﻮﻋﻲ ﻣ ــﻲ 
  .( gro.feerlaicifitrA.www)
ﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ را ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻣﺮوزه ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﭘﺮوژهﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﻲ
اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ دارﻧﺪ. ﻳﻜﻲ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣـﻮادي ﻛـﻪ ﺟﻬـﺖ اﻳﺠـﺎد زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﻛـﺎرﺑﺮد دارد ﺑـﺘﻦ 
زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﺳـﻮد  ﺑـﺮاي اﻳﺠـﺎد   nevah hsiFو  llab feeRﻛﺸﻮر از دو ﺳـﺎزه  05ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﻴﺶ از ﻣﻲ
ﻫﺸـﺘﺎد ﻗـﺮن  از دﻫﻪ llab feeRﻫﺎي و ﻫﻤﻜﺎران از ﻣﺒﺘﻜﺮان ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه rebraB. (www.feer )moc.llab feeRﺑﺮﻧﺪ ﻣﻲ
ﻳﻜـﻲ از   namaeS.(moc.llaBfeeR.www) ﻛﻨﻨﺪﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻛﻪ در آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻣﻲ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
ﺎه ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﺣـﺪود ﭼﻬـﻞ ﺳـﺎل اﺧﻴـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ دارد. ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﻳﺴـﺘﮕ 
ﻫﺎي اﻳﺸﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺟﻤﻌﻲ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺟﻬﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺟﻊ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻛﺘﺎب
 ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻫﺎي اروﭘﺎ ﻣﻲ(. از دﻳﮕﺮ ﻛﺘﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در آب0002,6991,namaeSﺑﺎﺷﺪ )ﻣﻲ
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻨﻮع و ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت در ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧـﻪ و ﺷـﻤﺎل ﺷـﺮﻗﻲ  9991ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  و nesneJ
  ﺑﺎﺷﺪ. آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ ﻣﻲ
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ﻫـﺎي ﻃﺮاﺣـﻲ، ﺳـﺎﺧﺖ، در راﺳﺘﺎي اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺑﺴـﻴﺎر ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ در زﻣﻴﻨـﻪ 
ﺑـﺎ  6991در ﺳـﺎل   hsramtihWو  gnirekciPﺖ.اﻫﺪاف، اﺛـﺮات و ... زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ در ﻣﺤـﻴﻂ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳ ـ
ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﺛﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ در ﺑﺮداﺷـﺖ آﺑﺰﻳـﺎن، ﺗﻮﻟﻴـﺪ، ﺟـﺬب و اﺛـﺮ 
 eniaBﻫﺎي اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﮔﺬاريﻃﺮاﺣﻲ و اﻫﻤﻴﺖ آن در ﺳﻴﺎﺳﺖ
، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﺟﺮاي زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن را ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده ﻃﺮاﺣﻲ، ﻛﺎرﺑﺮد 1002در ﺳﺎل 
   اﺳﺖ.
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺷﺮح ﻣﻴﺪﻫﺪ در زﻣﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ﻛـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻋـﺮاق ﻓﻌﻠـﻲ   ﻳﻮﻧﺎندر  ﻲﻳﺗﺎرﻳﺦ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ
در ﻟﻨﮕﺮﺑﻮدﻧـﺪ  اﻳﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ در آن زﻣﺎن ﻛﺸﺘﻴﻬﺎي ارﺗﺶ و ﻣﺮدم ﻛﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﺟﻠـﻪ و ﻓـﺮات  ﺟﺰﺋﻲ از
دزدان ﻫﻨﺪي ﻛﺸﺘﻴﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ را ﻣﻴﺪذدﻳﺪﻧﺪ و ﻣﻴﺒﺮدﻧﺪ دﺳﺘﻮر داده ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺟﻬـﺖ ﻛﻨﺘـﺮل در دﻫﺎﻧـﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ 
ﺳﻨﮓ ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ و ﺗﻨﮓ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﺪاز ﻣﺪﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان  دﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳـﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ 
ﺻﻴﺪ ﻣﻴﻜﺮدﻧﺪ و اﻳﻦ ﺧﺒـﺮ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﻦ رﺳـﻴﺪ و دﺳـﺘﻮر  اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ را ﺷﺪه ﺳﻨﮓ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮاوان
ﺑﺮاي  ﺗﻐﺬﻳﻪ ارﺗﺶ ﺑﻪ درﻳـﺎ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻨﮕﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
را اﻳﺠـﺎد   sfeeR laicifitrAﺑﺮﻳﺰﻧﺪ و اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن  را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﻣﻠﺘﻲ ﻛﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ درﻳﺎﻳﻲ 
( و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮ را در آﻧﺠﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴـﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴـﺪ 6002 ,.la te ,sseH dna 6002 ,smailliW(، 9002ﺮدﻧﺪ ﻣﻴﺸﻨﺎﺳﻨﺪ . )اژدري ﻛ
ﻛﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺮﻛﻬﺎ و ﺟﻨﮕﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻨﺪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎ و ﺧﻮر ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻳـﻦ 
ﺑﺨﻮد ﺑﻪ  زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮاي اﺑﺰﻳﺎن ﻫﻢ  ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻣﻴﺸـﺪﻧﺪ  ﻛﺎر ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﻨﮕﻲ و اﺟﺴﺎم ﺳﺨﺖ ﻣﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﺧﻮد
  .)6002 ,.la te ,sseH dna 6002 ,smailliW .9002 ,.D ,iradjA(
اي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮده و اﻳﻦ داراي ﺳﺎﺑﻘﻪو درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ درﻳﺎﻳﻲ در آب
ﻨﻮن ﺻﻴﺎدان ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻛﻪ ﭘﺪران آﻧﻬﺎ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻛﻧﺸﻴﻨﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲﻛﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺣﻞ
ﮔﺮدان اﻳﺮاﻧﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺣﺎن و ﺟﻬﺎنﻛﻨﻨﺪ و در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻛﺮدﻧﺪ، ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻳﺎد دارﻧﺪ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﺎري ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز، از وﺟﻮد ﻛﻪ از ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از ﻏﻮاﺻﺎن و ﺻﻴﺎدان ﺻﺪف
دﻫﻨﺪ و اﻳﻦ ﺷﺎﻫﺪات ﻛﻨﻨﺪ ﺧﺒﺮ ﻣﻲﻫﺎي زﻳﺮآﺑﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻫﺎ و ﻣﺮﺟﺎنﻻي ﺻﺨﺮهﺎن رﻳﺰ و درﺷﺘﻲ ﻛﻪ در ﻻﺑﻪﻣﺎﻫﻴ
در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺻﻴﺎدان ﺑﻪ اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ از ﻃﺮﻳﻖ 
  ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﺎي ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻲﻛﻮزه و ﺣﺘﻲ ﻨﺎرَﻛُ ﺗﻨﻪ درﺧﺘﺎن درﺧﺘﺎن ﻧﺨﻞ و ﺑﺰرگ،  و ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚرﻳﺨﺘﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨﮓ
ﻫﺎي درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﻫﺎ و ﺗﻨﻪﺷﻜﺴﺘﻪ ﺳﻨﮓ  ﻫﺎي ﺑﺰرگﻫﺎي دور ﺻﻴﺎدان ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻛﻮزهدر اﻳﺮان از ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺮﻛﺖ درﻳﺎ زﻳﺎد ﺷـﺪه  ﺷﺪﻧﺪ. آﻧﺎن اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن اﻳﻦ اﺷﻴﺎء در درﻳﺎ در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ
ﺑﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آﻧﺎن اوﻟﻴﻦ ﮔـﺮوه ﺻـﻴﺎدان اﻳﺮاﻧـﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮔﺮوﻫـﻲ ﺑـﺎ ﺗﻬﻴـﻪ ﻳﺎروزي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲو 
اﻧـﺪ و از ﺻـﻴﺪ در آن ﻣﺎﻳﻠﻲ از ﺳـﺎﺣﻞ ﻧﻤـﻮده  51ﺗﺎ  21ﻻﺳﺘﻴﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
  (.3831و ﻫﻤﻜﺎران  )اﻳﺰد ﭘﻨﺎﻫﻲ (4ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺷﻜﻞ ﻣﻜﺎن راﺿﻲ ﻣﻲ
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ﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ ﻣـﺮدم آن ﺳﺎز ﻛﻪ ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﻳﻜﻲ از ﺷﻐﻞﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺻﺪفﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﺑﺮاي اﻓ
ﻫﺎي اﻧﻮاع درﺧﺘﺎن ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻬﻴﺮ، ﻛﻨﺎر و .... در درﻳﺎ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ دور ﺑﻮده ﺑﺎ ﻗﺮاردادن ﺷﺎﺧﻪ
ﻧﻪ اﻛﻨـﻮن ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻛﺮدﻧﺪ. اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻫﺎ را ﺑﺮاي ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﻲﻫﺎ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺻﺪفرﻳﺰي ﺻﺪفﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ
ﻛﻢ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺻﻴﺎدان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﮓ در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻛﺎر ﻛﻢﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻳﻦﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ
دادﻧﺪ. اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺣﻨـﺎﺑﻲ ﻣﻌـﺮوف ﻗﺮاردادن اﺷﻴﺎء ﺑﺰرگ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﻴﺰ ﺷﺎﺧﻪ درﺧﺖ ﺻﻴﺪ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
  .(1831اﺳﺖ )اژدري، 
  
  
  ﺗﺼﻮﻳﺮي از ﺻﻴﺎدان ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺣﺎل ﺣﻤﻞ ﻻﺳﺘﻴﻚ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ 4ﺷﻜﻞ  -
  
رﺳـﺘﻤﻴﺎن در  ﻣﻬﻨـﺪس ﺣﺴـﻦ  ﺗﻮﺳـﻂ  5731اوﻟﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ درﺧﺼﻮص اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺳـﺎل 
ﻫـﺎي ﺴـﺘﻌﻤﻞ و ﺳـﺎزه ﻫـﺎي ﻣ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. اﻳﺸﺎن ﺗﻌﺪادي از ﻻﺳﺘﻴﻚ ﺑﻮﺷﻬﺮ  -ﻓﺎرسﺧﻠﻴﺞﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗ
ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻛﻤﺒـﻮد اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﺑـﻮﻳﮋه ﻋـﺪم ﺗـﻴﻢ ﻏﻮاﺻـﻲ  ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻛﺮدﻧﺪ. اﻣـﺎ ﺑﺘﻨﻲ را در آب
  . ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻘﻲ ﺑﺪﺳﺖ آورد
وژه ﻣﻠـﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در راﺳﺘﺎي اﻫﺪاف ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ و آﻣـﺎر ﺻـﻴﺪ، ﭘـﺮ  0831در ﺳﺎل
و ﻃـﻲ دو ﺳـﺎل  اﺟـﺮا  ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺗﻮﺳﻂ دﻛﺘـﺮ داﻧﻴـﺎل اژدري  زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ را ﺑﺮاي اﺟﺮا در ﭼﻬﺎر اﺳﺘﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ
(، و اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻻﺑﺴﺘﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪف در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑـﻪ 1831، )اژدري ﻧﻤﻮد
  ﻪ ﺷﺪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ
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 درﻳﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه -1-3
     tatibah larutaNزﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻣﻌﺮﻓﻲ -1-3-1
ﻫﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺨﺸﻲ از ﺑﻮم ﻛﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ واﺣﺪ ﭘﻮﻳﺎ در ﻃﺒﻴﻌﺖ را ﺑﺪﻫﺪ. ﻧﺎﻣﻪﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻐﺖ
 زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌـﻲ )زﻣـﻴﻦ ﻳـﺎ ﻣﻨﻄﻘـﻪ آﺑـﻲ( اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻤﻲ از اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت زﻧـﺪه ﺟـﺎﻧﻮري و ﮔﻴـﺎﻫﻲ اﺳـﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ و 
اي روي ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ آن ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. اﻳـﻦ زﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در درﻳـﺎ دﺳﺘﻜﺎري اﻧﺴﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ و ﭘﺎﻳﻪ
ﻫـﺎي ﺳـﻨﮕﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫﺎ، ﺷﻘﺎﻳﻖ و ﺗﭙـﻪ ﻫﺎ، ﻣﺮﺟﺎنﺑﻌﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﺜﻞ اﺳﻔﻨﺞ
ﻫـﺎي اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﺑﺨﺼـﻮص دﺳـﺘﻜﺎري (. در ﻃـﻮل زﻣـﺎن ﻋﻮاﻣـﻞ 11ﻛﻨﻨﺪ )ﺷﻜﻞ آﺑﺰﻳﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﻲ
 53ﻫـﺎي اﺧﻴـﺮ ﺑـﻴﺶ از در دﻫـﻪ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮﺟﻮدات وارد ﻛﺮده اﺳـﺖ. ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮان
. ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷـﺪه اﺳـﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮﺟﻮدات درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ  درﺻﺪ52ﻛﻪ  ﻲﻣﺮﺟﺎﻧﻣﻨﺎﻃﻖ  ازﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر 
 .(9731و )ﺧﻠﻔﻪ و ﻣﻨﺼـﻮر  )gro.feer laisifitra.www(ﺳﻴﺐ دﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﺸﻮر آ 39ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ در ﺻﺨﺮه ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ
ﻫﺎي آﺑـﻲ از ﻧﻈـﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻓﺮﺻـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮي را ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ
ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت و ﺑﺎزﺳﺎزي، اﺣﻴﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮد در ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﺪاري و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ 
ﻫﺎي ﭘﺎﻻﻳﺶ آﻧﻬﺎ و اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ دﺳﺖ آورﻧﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ در درﻳﺎﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﻇﺮﻓﻴﺖﻴﻄﻲ ﺑﻪﻣﺤ
ﻫـﺎي ﻫـﺎي ﺣـﺮا و زﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ درﻳـﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ روش ﺑﺮاي ﺗﺮﻣﻴﻢ و ﺑﺎزﺳﺎزي از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻨﮕـﻞ 
  . )moc.talihs.www(ﻛﻨﻨﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ
  
  
  ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺨﺮه درﻳﺎﻳﻲ در ﻣﺎﻟﺰي و اﻳﺮان )ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس(ﺗﺼﺎوﻳﺮي از زﻳﺴﺘﮕﺎه -5ﺷﻜﻞ  
  
اري اﺳﺖ ﺑﺮاي اﺻﻼح اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ آﺑـﻲ ﻛـﻪ در ﺪاﻣﺮوزه زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻳﻚ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس و ﭘﺮﻃﺮﻓ
اي ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه و اﻃﺮاف ﺟﺰاﻳﺮ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ
  . )0002 ,namaeS(اﺳﺖ 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ درﻣﺎﻟﺰي ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس - اﻳﺮان
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ﺑﺮداري از آﻧﻬﺎ، ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ و ﻫـﺪف زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻌﺎرﻳﻒ زﻳﺎدي دارﻧﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮه
ﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﺮار دادن ﻃﺮاﺣﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻓﺘﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اروﭘﺎﻳﻲ زﻳ
ﺑﺮداري از درﻳﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﺛﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ در درﻳﺎ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﻣﻔﻴﺪ در ﺑﻬﺮه
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻗﺮاردادن اﺷﻴﺎء ﻣﺠﺎز در درﻳـﺎ ﺟﻬـﺖ ﺣﻔـﻆ و ﻧﮕﻬـﺪاري  )8991,nesneJ(ﺳﻮء در درﻳﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
  (. 1831ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از آن )اژدري. ﺑﻬﺮهﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎ و 
 
  ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  -1-3-2
  اي در ﺟـ ــﺬب و ﺗﺠﻤـ ــﻊ آﺑﺰﻳـ ــﺎن دارﻧـ ــﺪ ﻛـ ــﻪ زﻳﺴـ ــﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺧـ ــﻮاه ﻃﺒﻴﻌـ ــﻲ و ﻳـ ــﺎ ﻣﺼـ ــﻨﻮﻋﻲ اﺳـ ــﺘﻌﺪاد ﺑـ ــﺎﻟﻘﻮه 
( ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﻮدن آﻧﻬـﺎ در اﻓـﺰاﻳﺶ )1991,.la te kcasnhoB ;4891,nosnillaM & snilloC ;4891,ehcyW ;2791,llefesnuoR 
در اﻳـﻦ رﻫـﺎورد ﻳﻜـﻲ از  .)4991 , initneroiF &ibaF ;3791 ,ttarracS(ﺑـﻪ ﻃﺮاﺣـﻲ آﻧﻬـﺎ دارد  ﻴـﺪ ﺑﺴـﺘﮕﻲ ﻓـﺮاوان ﺗﻮﻟ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﻓﺘﺎر و اﻛﻮﻟﻮژي آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ. آﺑﺰﻳـﺎن ﺑـﺮ اﺳـﺎس زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﺸـﺎن ﺑـﻪ ﮔﺮوﻫﻬـﺎي 
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔـﺮوه آﺑـﺰي ﻫـﺪف، از ﻃﻴـﻒ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺮ ﻛﺸﻮري ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻧﻜﺘﻮن، ﻧﻴﻮﺳﺘﻮن، دﻣﺮﺳﺎل و ﺑﻨﺘﻴﻚ( ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
-اي در آبﻛﻨـﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫﺎ و اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﻮاد ﺑﺎ ﻓﺮم
ﺷـﻮﻧﺪ و ﻳـﺎ اي ﺗـﺮﺟﻴﺞ داده ﻣـﻲ ﻫﺎي ﻛﺮه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ داﺳﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﺨﺮه
ﻛـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺗـﻮﻧﻠﻲ ﺷـﻜﻞ ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﺷـﻮﻧﺪ در ﺻـﻮرﺗﻲ اﺷﻐﺎل ﻣﻲﭘﺸﺘﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﺘﺮزي اﺷﻜﺎل ﻻك
ﻫـﺎﻳﻲ در دو ﻃـﺮف و ﻣﻴـﺎن ﺗﻬـﻲ، ﻣـﻮرد اي ﺑﺎ ﺳﻮراخ. اﺷﻜﺎل اﺳﺘﻮاﻧﻪ )4991 ,gnaK & eeL(دﻫﻨﺪﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ را اراﺋﻪ ﻣﻲ
ر ﺑﺎﺷﺪ. اﺣﺘﻤﺎﻻً اﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﺮاي ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪن در ﻓﻀﺎي داﺧﻠﻲ و ﭘﻨﻬـﺎن ﺷـﺪن د ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲﺗﻮﺟﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗـﺮ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ( ﻓﺮو رﻓﺘﮕﻲmik ;0891 ,inatnawuK )5991 ,oraniraM ;4991,.la teﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ در داﺧﻞ 
اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ، ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد اوراﻗﻲ،  0091اﺳﺖ. ﺑﺴﻴﺎري  از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻃﻲ اواﻳﻞ دﻫﻪ 
ﻫـﺎي ﺑـﺎ ﻣـﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﺳـﺎزه  0971. در ژاﭘـﻦ ﻗﺒـﻞ از دﻫـﻪ )3891,naeD( آﻻت و ... ﺑـﻮد ﻫﺎ، ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻﺳﺘﻴﻚ
 .)3891 ,naeD(دادﻧـﺪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﺰان ﺻـﻴﺪ را اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ  دادﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻦاﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻮب ﺑﺎﻣﺒﻮ را داﺧﻞ درﻳﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ
. )9891 ,.la te namaeS .;8891 , gnuoY(ﻛﻨﻨـﺪ ﺣﺘﻲ اﻣﺮوزه ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
رود اﻣـﺎ ﻫﻨـﻮز ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻃﺮاﺣﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﺷـﺪن ﻣـﻲ 
  .(6991 ,namaeSﻛﻨﻨﺪ )ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ژاﭘﻨﻲ
ﺑﺎﺷـﺪ.  ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻬﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺴﺘﻲ در ﺧﺼﻮص ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﮔﻮﻧـﻪ 
اﻧـﺪ ﻫـﺎي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در اﻳﺠـﺎد زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ را ﺑـﻪ ﺳـﻪ ﻧﺴـﻞ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﻛـﺮده ﻲ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ، ﺳـﺎزهﺑﻄـﻮرﻛﻠ
  : )sepyt dna yrotsih.www(
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  ﻧﺴﻞ اول: 
ﻫـﺎي ﻣﻐـﺮوق از ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺨﺎﻟﻪﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاي ﺳﺎﺧﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
 (. 31و  21ﻫﺎي ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺷﻜﻞﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺨﺎﻟﻪﻫﺎ، ﺗﺎﻳﺮ، ﺗﺎﻧﻚ، ﻣﺎﺷﻴﻦ، ﺑﺸﻜﻪﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﺘﻲ
 
  
  ﺗﺎﻧﻚ، ﻻﺳﺘﻴﻚ و ﻛﺸﺘﻲ ﺗﺼﺎوﻳﺮي از ﻣﻮاد ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﻧﺴﻞ اول -6ﺷﻜﻞ  
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ﻫﺎي از رده ﺧﺎرج ﺷﺪه واﮔﻦ ﻗﻄﺎر، ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ و ﺳﺎزه از ﻣﻮاد ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﻧﺴﻞ اولﺗﺼﺎوﻳﺮي دﻳﮕﺮ  - 7ﺷﻜﻞ  
  (2831رﺳﺎﻧﻲ )ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺳﻴﺴﺘﻢ آب
 ﻧﺴﻞ دوم: 
ﻫـﺎ، ﺳـﻴﻤﺎن ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ اﻳـﻦ ﺳـﺎزه ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﺸﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎزه
ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻧـﻮع (. ﻣﻌﺮوف 41رود )ﺷﻜﻞ ﺑﻜﺎر ﻣﻲﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ، ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ، ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس و ﻓﻮﻻد 
 (. 51اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ   llab feeRﺳﺎزه در اﻳﻦ ﮔﺮوه
  
  
ﺳﺎزه ﻃﺮاﺣﻲ  –ﻫﺎي از ﺟﻨﺲ ﺑﺘﻦ. ثﻟﻮﻟﻪ –ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻧﺴﻞ دوم  اﻟﻒ، بﺗﻌﺪادي از ﺳﺎزه - 8ﺷﻜﻞ  
ﺳﺎزه ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  -. ج)egami.laicifitra(ﺳﺎزه ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه از ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس  -ﺷﺪه از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد. ت
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  ﻧﺴﻞ ﺳﻮم: 
ﻫﺎي آﻫﻜﻲ ﺑﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻧﺴﻞ از ﺳﻨﮓ و آﻫﻚ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. داﻧﺸﻤﻨﺪان از ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزهﺳﺎزه
ﺷـﻮد ﻛـﻪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ زﻳﺮ آب ﺑﺎﻋـﺚ ﻣـﻲ  ﻫﺎي(. واﻛﻨﺶ61ﻛﻨﻨﺪ )ﺷﻜﻞ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
 larenim(ﻫﻚ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي را ﺗﺠﻤـﻊ ﻣـﻮاد ﻣﻌـﺪﻧﻲ آﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ آب درﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﻨﮓ 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﺳـﺎس اﻫـﺪاف و ﻧﺎﻣﻨﺪ. ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده داراي ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎدهﻣﻲ  )noitercca
اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣـﻮاد ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﻧﺴـﻞ ﺑﻨﺪي ﻓﻮقدﻫﻨﺪ. ﺗﻘﺴﻴﻢﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﺷﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺑﻮدﺟﻪ




 )gro.laicifitra.www( آﻫﻜﻲ ﻫﺎيﺗﺼﻮﻳﺮي از ﺳﺎزه -  9ﺷﻜﻞ  
  
  زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ اﻧﺪازه-1-3-3
اﻧﺪازه زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﺑـﻞ ﺑﺤـﺚ و در ﺣـﺎل ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ اﺳـﺖ. زﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
 )2991,ﺗﻦ و ﻳـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ وزن دارﻧـﺪ  07ﺗﺎ  1ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع و ﺣﺪود  01ﻣﺘﺮ ﻋﺮض و  1ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً
 00003در ژاﭘـﻦ ﺑﻌﻀـﻲ از زﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ در اﻧ ـﺪازه ﺣـﺪود  .(spaeH & eniaB
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ دارﻧﺪ. در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻧﺪازه زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﺑﺮ ﺗﻮده زﻧﺪه و 
 )4991 .la te ecabmoB ;4991 ;9891 ,aobmaG & sopmaC(.ﮔﺬاردﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻛﻞ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ وﺟـﻮد دارد.در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ در  0004ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  
در  ، )9891 ,kcirbrawS & esorbmA(زﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺰرﮔﺘـﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺑـﺮاي ﺟـﺬب ﻣﺎﻫﻴـﺎن وﺟـﻮد دارﻧـﺪ 
ﺑـﺮاي اﻫـﺪاف ﻣـﺎﻫﻴﮕﻴﺮي اﻳﺠـﺎد   )4991 ,.la te kcasnhoB(.ﺗـﺮ ﺗـﺮاﻛﻢ آﺑﺰﻳـﺎن ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺘﮕﺎﻫﺎي ﻛﻮﭼـﻚ زﻳﺴ ـ
ﻫـﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن و ﺟﻠـﺐ ﺗﻮﺟـﻪ ﺷﻮد. اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲزﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺰرگ
  .)5991,.la te ecabmoB ;1991 ,.la te  evorG(آﻧﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ 
، ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛﻨﻨـﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ زﻧـﺪﮔﻲ ﻣـﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﻴﺪن ﺻﺪاي ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه 
 te snehpetS(. ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﻔﺎع زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺬب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﺘﺮ زي و ﻛﻔﺰي اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دارد )3891,naeD(
  .)4991 ,.la
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ﻫﺎ و درزﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮ روي ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺟﻮد ﺷﻜﺎفﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً و
ﻫـﺎي . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻬﻤﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺣﻔﺮه)4991 ,trebluH & sttoP(ﮔﺬارد اي و ﺗﻮﻟﻴﺪات زﻳﺴﺘﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲﮔﻮﻧﻪ
ﺗـﺮ و ﺑـﺮاي ﻫـﺎي ﻛﻮﭼـﻚ ﺗـﺮ ﺣﻔـﺮه دﻫﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼـﻚ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ
ﺗـﺮ را ﻫـﺎي ﻛﻮﭼـﻚ ﻫﺎ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﺣﻔـﺮه ﺷﻮد. در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزهﺗﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﻫﺎي ﺑﺰرگﺣﻔﺮه ﺗﺮﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرگ
ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺗﺎ از ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ ﻳﻚ ﻃـﺮح ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ ﻛـﻪ ﺣـﺎوي ﺗﺮﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﺮاي ﺟﻮان
ﺗـﺎ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﻳـﻚ  ،)4991,.la te kcasnhoB ;4891,namluhS(ﮔـﺮدد ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﺑـﺰرگ اﺳـﺖ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﻲ ﺣﻔﺮه
  ﻛﻨﺪ. ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﻬﻴﺎ ﻫﺎ و ﮔﺮوهﭘﻨﺎﻫﮕﺎه را ﺑﺮاي ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﮔﻮﻧﻪ
  
  درﻳﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻤﻖ ﻧﺼﺐ و ﺑﺴﺘﺮ -1-3-4
 &ibaF(ﻣﺘـﺮ  11ﺗـﺎ  01، 4991 ,grebdnil & rezarF( )ﻣﺘـﺮ  7 زﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ در اﻋﻤـﺎق ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ از ﺑﺴـﺘﺮ 
ﻣﺘﺮ ﻛـﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ  711و  )2991 , spaeH & niaB(ﻣﺘﺮ  02ﺗﺎ  61، )9891 ,.la te enozzidrA(ﻣﺘﺮ  41،  )4991 , initneroiF
روﻧـﺪ و ﺗﻌـﺪاد ﺷﺪه و ﺑﻜﺎر ﻣﻲﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ دور از ﺳﺎﺣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﻮﻧﺪ. در آﻣﺮﻳﻜﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در آبﻣﻲ
. زﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﺑـﺮ )4991,sgnimmuC(ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻛـﺎرﺑﺮد دارﻧـﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ در آب
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪف دارد اﻣﺎ ﺗـﺄﺛﻴﺮي ﺑـﺮ ﺗﻨـﻮع ﺎس اﻫﺪاف ﻛﺸﻮرﻫﺎ در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲاﺳ
اي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﺟـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺧﺴـﺎرات ﺣﺎﺻـﻞ از ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ وزن ﺳﺎزهﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻃﻮﻓﺎن و ﺟﺮﻳﺎنﻃﻮﻓﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﺑﺴﺘﺮ، ﻣﻮج
ﺗﻮاﻧﺪ در از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن و ﻳﺎ ﻧﺮم ﺷﺪن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺴـﺘﺮ درﻳـﺎ ﻛﻤـﻚ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ و ﺑﻪ ﻧﻜﻨﻨﺪ. ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ رﺳﻮﺑﺎت
زي ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻫـﺎي آب و رﺳـﻮﺑﺎت ﺑـﺮ ﻓﺮاواﻧـﻲ و ﭘـﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻮﺟـﻮدات ﻣﺘﺤـﺮك ﻛـﻒ ﭼﺮﺧﺶ . )3891 ,naeD(ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﻫـﺎ ﺑـﺮ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺟﺮﻳـﺎن ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻧﺤﻮه ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﺳﺎزه & senyaB( )9891 ,tnamzSﮔﺬارﻧﺪ ﻣﻲ
ﮔـﺬارد. ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﺮ روي رﻓﺘﺎرﻫـﺎي آﺑﺰﻳـﺎن زي، ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﻒ و ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣـﻲ ﻫﺎي ﻛﻒروي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ
ﺷـﻮﻧﺪ ﺑـﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟـﺬب ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﻣـﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
  .(9891,kcasnhoB ; 5891 ,unoS & evorGروﺷﻨﺎﻳﻲ و ﻋﻤﻖ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارﻧﺪ )وﺿﻌﻴﺖ 
  
   ﻛﺎرﺑﺮد -1-3-5
ﻛﻨﻨـﺪ. ﻫﺎي ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮد اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از اﻳﺠﺎد زﻳﺴـﺘﮕﺎه را دﻧﺒـﺎل ﻣـﻲ ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﻜﻼت و ﺧﻮاﺳﺘﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻲﺗﺮﻳﻦ ﻫﺪﻓﺸﺎن در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺮو اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻬﻢژاﭘﻨﻲ
-ﻪﺑﻫﺎ (. آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ9991 ,arumusTﻛﻨﻨﺪ ) ﺑﺘﻦ، ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس، ﻓﻮﻻد، ﭼﻮب و ... اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ و از ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﺟﻤﻠﻪ
ﻫـﺎ، ﻛـﺎﻫﺶ آﺳـﻴﺐ ﺑـﻪ ﻫﺎي ورزﺷﻲ و ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﺑﻮده و در ﻛﻨﺎر آن ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري، ﻣﻌﺪوم ﻛﺮدن ﻧﺨﺎﻟـﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده
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ﻈﻮر از ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﻻﺳـﺘﻴﻚ وﺳـﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴـﻪ، ﻣـﻮاد ﭘﻼﺳـﺘﻴﻜﻲ، اﺗﻮﻣﺒﻴـﻞ، ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨ ﻗﺮار دارد. ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
  .(7731رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ و ﻫﻤﻜﺎران ،و )  (grO .sfeer laicifitrA .wwwﻛﻨﻨﺪ )ﻫﺎي ﻗﻄﺎر، ﻣﻮاد ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ و ... اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲواﮔﻦ
ﮕﺎﻫﻬﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺎﻟﺰي و ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ از ﻣﻮاد از رده ﺧـﺎرج ﻣﺜـﻞ ﻻﺳـﺘﻴﻚ ﻣﺎﺷـﻴﻦ ﺑـﺮاي ﺳـﺎﺧﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮ زﻳﺴـﺘ 
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻮاد از رده ﺧﺎرج اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮده ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﺪف اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ روي ﺻﻴﺪ ورزﺷﻲ و ﻏﻮاﺻﻲ ﻣﻲﻣﻲ
و ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﺻـﻴﺪ ﺗـﺮال در ﻃـﻮل درﻳـﺎي  اﺳﺖ. در اروﭘﺎ اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳـﻮاﺣﻞ 
ﻫﺪف اﻳﺮان  )6991,namaeS(.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﻤﺮاه ﺤﻘﻴﻘﺎت وﺳﻴﻊاﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﺗاﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﻫﻢ 0691ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ از ﻗﺒﻞ از دﻫﻪ 
ﺑﺎﺷـﺪ )اژدري ، از اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در درﺟﻪ اول ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﺳـﭙﺲ ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻـﻴﺪ ﻣـﻲ 
  .(3831
ﺗﻮان اﻫﻢ اﻫﺪاف اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ را ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ درﻳﺎ و اﻳﺠـﺎد ﭼﺮﺧـﻪ زﻳﺴـﺘﻲ ﺑـﻪ ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻣﻲ
  ﺑﻨﺪي ﻛﺮد: ﻘﺴﻴﻢﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗ
 .)3002 ,.la te kazrpsaK ; 5891 ,reyoS(ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن  (1
 . 8791 ,.la te knarF(ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ و دﻳﮕﺮ آﺑﺰﻳﺎن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺑﺨﺼﻮص آﺑﺰﻳﺎن ﺟﻮان ) (2
ﻣﻜـﺎن ﻋﻜﺎﺳـﻲ و و ا )0002,ikcanjohC ; 2891 ,la te sivaD(اﻓـﺰاﻳﺶ و رﺷـﺪ ﻣـﺆﺛﺮ در ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻏﻮاﺻـﻲ  (3
ﺗـﺮ  از ﻣﺎﻫﻴـﺎن و دﻳﮕـﺮ ﺑﺮداري از زﻳﺮآب ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﺪﻧﻲ و ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑـﺰرگ ﻓﻴﻠﻢ
 آﺑﺰﻳﺎن در ﻳﻚ ﻣﻜﺎن.
ﭘﻮﺳﺘﺎن، اﻧﻮاع ﻣـﺎﻫﻲ، ﻻﺑﺴـﺘﺮ و ... در ﻳـﻚ ﻫﺎي ﺟﺎﻟﺐ و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪف، اﻧﻮاع ﺳﺨﺖﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪﺟﻤﻊ (4
  .)gro.feerlaicifitra.WWW(ﻣﻜﺎن 
آﻣـﻮزان، داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن و داﻧﺸـﮕﺎﻫﻴﺎن و اﻓـﺮاد ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪ و در آﻣﻮزش ﻋﻠﻢ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺑﺮاي داﻧﺶ ﮔﻴﺮيﺑﻬﺮه (5
 )7991 ,hsramtihW(. ﻫﺎي رﻓﺘﺎري و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ در اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن اﻣﻜﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﻟﺖ
 .)9991 ,.la te hcleK ; 0991 ,nosrednA & esorbmA(ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و ورزﺷﻲ  (6
 .)9891 ,ecabmoB(ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  (7
  و ﻛـــﺎﻫﺶ ﻓﺸـــﺎر ﺻـــﻴﺪ از زﻳﺴـــﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌـــﻲ   )0002 ,namaeS(ﻣـــﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨـــﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـــﻲ  (8
 .)5991 ,.la te retsoF( 
 . )grO .feer laicifitrA .www(ﭘﺮوريآﺑﺰي (9
ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺻﻴﺎدان و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان در اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ، ﺣﺮاﺳـﺖ و ﺣﻔـﻆ ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ درﻳـﺎﻳﻲ و  (01
 .)2002 ,iradhzA(ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ 
  ﺷــﻜﻦ در ﻣﻨــﺎﻃﻘﻲ از ﺳــﺎﺣﻞ ﻛــﻪ ﺗﺤــﺖ ﺗــﺄﺛﻴﺮ اﻣــﻮاج ﺳــﻬﻤﮕﻴﻦ ﻗــﺮار دارﻧــﺪ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﻣــﻮج (11
 .)0002 ,namaeS( 
  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﺮال (21
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  اﺛﺮات و ﻓﻮاﻳﺪ -1-3-6
ﻫﺎي آﺑﻲ، اﻧﺮژي آﺑﺰﻳﺎن ﻛـﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎ ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﺪن ﺟﺮﻳﺎن .اﻳﺠﺎد ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺖ
ﮔﺮدد. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﭘﻨﺎﻫﮕـﺎه ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺮاي آﺑﺰﻳـﺎن ﺷﺪ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﻲﺟﺮﻳﺎن ﺻﺮف ﺷﻨﺎ ﻛﺮدن در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺷﻮد. ﭘـﺲ از ﮔﺬﺷـﺖ ﻣـﺪت ﻛﻮﺗـﺎﻫﻲ از اﺳـﺘﻘﺮار ﺳـﺎزه در درﻳـﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻧﺪ ﻣﻲﺟﻮان و اﻓﺮادي ﻛﻪ از ﮔﻠﻪ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪه
ﺘﻠﻒ درﻳـﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺷﻮﻧﺪ، ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاي اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺟﺬب آن ﻣﻲزﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ ارﮔﺎﻧﻴﺰم
ﻛـﻪ ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﺟـﺬاﺑﻲ (. ﺑﻄـﻮري 71ﻛﻨﺪ )ﺷﻜﻞ روﻧﺪ و زﻧﺪﮔﻲ در آن ﻣﺜﻞ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﮔـﺮوه زﻳـﺎدي از آﻧﻬـﺎ را ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ( و ﻣـﻲ 81)ﺷﻜﻞ  ﮔﺮدﻧﺪﺷﻮد ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺬرا ﻛﻪ دﻧﺒﺎل ﻏﺬا ﻣﻲﻣﻲ
  gro.feer laicifitra.www(.)
  
 (egamI .feer laicifitra) ﻣﺎه 5ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﺮ در درﻳﺎ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮي از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎزه - 01ﺷﻜﻞ  
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ﻛﺸﺘﻲ ﻣﻐﺮوق  –ﻟﻒ و ب ا  ، ﻣﺎه در اﻳﺮان 6ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﺮ در درﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻌﺪ از وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎزه - 11ﺷﻜﻞ  
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻨﺪر  -ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻘﺮار. ث  6ﺳﺎزه ﻻﺑﺴﺘﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر  –(. ت2831)ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس،
  .3831زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ  –زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن. ح و خ - . ج و چ3831ﻋﺒﺎس، 
  
  اﺛﺮات ﺳﻮء -1-3-7
ﺗﻮاﻧﺪ ﻠﻲ ﻛﻤﻲ دارد اﻣﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﺿﻌﻴﻒ و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﻣﻲاﮔﺮﭼﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺧﻴ
ﻫـﺎي ﺷـﺪﻳﺪ وﺟﻮد آورد. ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﻮاد ﺑﺎ وزن ﻛﻢ ﻣﺜﻞ ﻻﺳﺘﻴﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ در زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻃﻮﻓﺎنﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را ﺑﻪ
ﻫـﺎﻳﻲ را ﺑـﺮاي زﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ اﻳﺠـﺎد ﺟﺎ ﺷﺪه و ﺑﺎ درﮔﻴﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺗﻮرﻫـﺎي ﺳـﺮﮔﺮدان ﻣﺰاﺣﻤـﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﺟﺎﺑﻪ
ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﻮاد رﻫـﺎ ﺷـﺪه در درﻳـﺎ را اﻓـﺰاﻳﺶ داده و ﺑﺎﻋـﺚ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺑﻮﻳﻪﻫﺎي ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ و زﻧﺠﻴﺮ ﺑﻮﻳﻪﻛﻨﺪ. ﺑﻮﻳﻪﻣﻲ
اﺳﺖ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ از ﺧﻮد رﻫـﺎ ﻛﻨﻨـﺪ  ﺷﻮﻧﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮادي ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦﻫﺎ در درﻳﺎ ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﺎري ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﻛﺸﺘﻲ
ﮔـﺬاري و ﺛﺒـﺖ ﺪ. از زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻋﻼﻣـﺖ ﺷﻮﻧﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از آن ﻣﻲ
  .)gro.laicifitra.www(ﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﺮاﺳﺖ ﻛﺮد اﻧﺪ ﻧﻤﻲﻧﺸﺪه
  
  آﻳﻨﺪه و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ -1-3-8
ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ در آن، ﻣـﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﺑـﺎ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ
ﻫـﺎ، ﻣﺠﻮزﻫـﺎ، ﮔـﺬاري ﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، از ﺟﻤﻠﻪ: ﻣـﻮاد ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده، ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﺎﻣﻌ
ﺑﻴﻨﻲ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﺣﻞ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺘﺮك، ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر، ﺑﻮدﺟﻪ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﭘﻴﺶ
ﺼﺼـﻴﻦ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻳﻚ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺑﺨﺶ دوﻟﺘـﻲ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن، ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ، ﻣﺘﺨ 
 ت اﻟﻒ
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ﻳـﻦ اﻫﺎي ﺻﻴﺎدي، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺻـﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷـﮕﺮي و اﻓـﺮاد ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﮔـﺮدد. در ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ، ﺗﻌﺎوﻧﻲورزش
ﮔﺬاري ﺗﻮان ﺗﻮﺳﻌﻪ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﻴﺮ ﻣﻲرﻳﺰي ﻗﻮي، ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﭘﻲﺻﻮرت ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻌﻴﺖ آﻳﻨﺪه اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري و ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻌﻠﻲ در ﻣﻮﻗ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد. ﻣﺴﻠﻤﺎً
اﺳﺖ. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده از زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻛﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺻﻴﺎدان اﻳﻦ اﺟـﺎزه 
را ﺧﻮاﻫﺪ داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻬﺮه را از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺒﺮﻧﺪ. ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸـﺮو اﻳﺠـﺎد زﻳﺴـﺘﮕﺎه 
ﺑﺎﺷـﺪ )ﺷـﻜﻞ ﺳﺎزي و آﺷﻨﺎ ﻛﺮدن ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ ﻓﻮاﻳﺪ اﻳﺠﺎد زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﻣـﻲ ﺷﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﻳـﺎدﺑﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺮاد ﺧﻴﺮ ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ را ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺧﺘﺼﺎص داده و ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﺮ روي ﺳـﺎزه (. 91




 –ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻛﻮدﻛﺎن در ﻣﻮرد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ب –اﻟﻒ ﺳﺎزي ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲﻓﺮﻫﻨﮓ - 21  ﺷﻜﻞ
ﻛﻮدﻛﺎن   ﻲﻧﻘﺎﺷ  -زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در درﻳﺎ –ج، د، ه ،   (1831ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن )اژدري،  llab feeRﺳﺎﺧﺖ 
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 .)serutcip lairomem feer lanrete.www(ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻳﺎدﺑﻮد  llab feeRﺳﺎزه  - 31ﺷﻜﻞ  
 
  ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻴﺶ-1-4
 ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻴﺶ -1-4-1
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي  81اﺳﺖ ﻛﻪ در  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻳﻜﻲ از زﻳﺒﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺰاﻳﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 09ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻴﺶ ﺑﺎ 
دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ از  4درﺟﻪ و  45دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ35   درﺟﻪ و 35ﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺮان ﺑﻴﻦ ﻣﺨ
 اﺳﺖ. ﺷﺪه واﻗﻊ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ   دﻗﻴﻘﻪ 53و  درﺟﻪ 62 دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ92درﺟﻪ و  62ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎر ﮔﺮﻳﻨﻮﻳﭻ و 
ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ و  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﻣﺤﻮر 7ﻏﺮﺑﻲ و ﭘﻬﻨﺎي آن -ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﻣﺤﻮر ﺷﺮﻗﻲ 51ﻃﻮل ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻴﺶ 
 .ﺳﺖا ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﺑﻴﻀﻲ
 78ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ،ﺗﺎ ﺟﺰﻳﺮه ﺳﻴﺮي  55ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ،ﺗﺎ ﺟﺰﻳﺮه ﻓﺎرور  82ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻴﺶ از راه درﻳﺎ ﺗﺎ ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﺪوراﺑﻲ 
  .ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ 003ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ، ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس  522ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ،ﺗﺎ ﻗﺸﻢ  771 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ، ﺗﺎ ﺟﺰﻳﺮه اﺑﻮﻣﻮﺳﻲ
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 ﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻘﺮار زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ درﻳﺎﻳﻲ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳ- 41ﺷﻜﻞ  
  در ﺷﺮق ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻴﺶ
 
ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ آب زﻻل درﻳﺎ    ﺳﻮاﺣﻞ آرام ﺑﺎ ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎي . ﻛﻴﺶ از ﻃﺒﻴﻌﺘﻲ زﻳﺒﺎ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺮ ﺧﻮردار اﺳﺖ
ﺎزد ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻈﻴﺮ آن اﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن را در ﻋﻤﻖ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮي ﻣﻘﺪور ﻣﻲ ﺳ ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻛﻢ
ﺑﻪ آن  ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺮ ﺳﺒﺰي و ﻃﺮاوت آن ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻫﻔﺖ ﻣﺎه از ﺳﺎل ﭼﺸﻢ اﻧﺪازي زﻳﺒﺎ و ﺗﻤﺎﺷﺎﺋﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ
ﻣﻲ    ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺪاران ﻃﺒﻴﻌﺖ و درﻳﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺨﺸﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ
  .ﻛﻨﺪ
ﻣﺘﺮ  23ﻳﺮه از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﺣﺪود ﻧﺴﺒﻲ ﺟﺰ از ﻧﻈﺮ ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪي ﺟﺰﻳﺮهء ﻛﻴﺶ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺴﻄﺢ اﺳﺖ. ارﺗﻔﺎع
ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درِﻳﺎ ارﺗﻔﺎع دارد.از اﻳﻦ  54واﻗﻊ اﺳﺖ ﺣﺪود  اﺳﺖ و ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪء آن ﻛﻪ در ﺷﺮق ﺟﺰﻳﺮه
 ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻴﺸﻮد. درﻳﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻼﻳﻤﻲ ﺑﻪ رو ﺟﻬﺖ ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ
ﺮﺟﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻮاد آﻟﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮔﺴﺘﺮش اﻧﻮاع ﻣ ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻴﺶ داراي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ اﺳﺖ . ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ
  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ و ﻣﻮاد ﺑﺮ روي ﻃﺎﻗﺪﻳﺲ ﻫﺎ ﮔﻨﺒﺪﻫﺎي ﻧﻤﻜﻲ
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ  02و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺶ از  ﺑﻮده ﻧﻔﺮ 00561، ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻴﺶ داراي  9731ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺑﻬﻤﻦ  
ﺑﻪ ﻛﻴﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮت درﺻﺪ آن ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻲ ،  28ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻛﻦ دارد، ﻛﻪ 
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درﺻﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه  89درﺻﺪ و درﺻﺪ اﺷﺘﻐﺎل ، ﺑﺎﻻي  29ﻛﺮده اﻧﺪ. ﻣﻴﺰان ﺑﺎﺳﻮادي در ﻛﻴﺶ ، ﺑﻴﺶ از 
  وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺖ.
  ﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ.ﺸﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اﻫﺎﻟﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻳﻚ ﺟﺎذﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﻲ ﺑ
ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ اﻫﺎﻟﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺨﺖ ﻛﻮش و ﺧﻮﻧﮕﺮم ﻛﻴﺶ ﻣﻼﻗﺎت ﻛﺮده و از ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ در ﻣﺤﻠﻪ ﺳﻔﻴﻦ 
زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﺪ. اﻫﺎﻟﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﻛﻴﺶ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﻲ و ﻋﺮﺑﻲ آﺷﻨﺎﻳﻲ دارﻧﺪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺎﻧﻮان ، 
  ﻣﺮدان و ﻛﻮدﻛﺎن اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻪ از ﻟﺒﺎس ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻳﺴﺘﻲ و ﺗﺠﺎري ﺟﺰﻳﺮه ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ رو آورده اﻧﺪ و ﺑﻘﻴﻪ از ﻃﺮق ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮر
ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ . ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي و داﻣﭙﺮوري در ﻣﻴﺎن ﺑﻮﻣﻴﺎن ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ . ﺗﺠﺎر ﻣﺤﻠﻲ و ﺑﻮﻣﻲ در 
ﻨﺘﻲ و ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺻﻠﻲ ﺑﺎزار ﺳﻔﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻓﻀﺎ و ﻣﻌﻤﺎري ﺳﻨﺘﻲ اﻳﻦ ﺑﺎزار ﻳﺎدآور ﺑﺎزارﻫﺎي ﺳ
  اﻳﺮان اﺳﺖ .
در ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻴﺶ ، ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻋﻢ از ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻲ در ﻛﻤﺎل ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . آﻧﺎن داراي 
  ﻣﺴﺎﺣﺪ ﺑﺎﺷﻜﻮﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻳﺮان ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .
اي ﺑﺮﺧﻮردار ﻛﻨﻨﺪهﻓﺎم در زﻳﺮآﻓﺘﺎب از درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ ﺧﻴﺮهﻣﺮﺟﺎﻧﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎ رﻧﮓ ﻧﻘﺮه  ﺎرﺧﺎك ﻛﻴﺶ داراي ﺳﺎﺧﺘ
اﺳﺖ. اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ را ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﻮاﺣﻞ دﻧﻴﺎ ﻛﻪ از ﻣﺎﺳﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻧﺪارﻧﺪ. آب درﻳﺎ در ﺳﺎﺣﻞ 
اي دور ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﻒ درﻳﺎ را ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻛﺮد. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻳﻦ ﺟﺰﻳﺮه ﺷﻔﺎف و روﺷﻦ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻫﺎ در ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺟﺰﻳﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﺮﺟﺎنزﻳﺴﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ
 ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺼﻔﻴﻪ آب و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﺰﻳﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻴﺶ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ وﺳﻌﺖ ﺧﻮد داراي ﻳﻜﻲ از وﺳﻴﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎﺣﻞ ﻫﺎﺳﺖ و در دﻧﻴﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺳﺎﺣﻠﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ 
ﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آراﻣﺶ و دور از ﻏﻮﻏﺎﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻌﺮوف در آن ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻴﺶ ﻗﺎ
  ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
ﻫﺎي روﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻲﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ اﻳﻦ ﺟﺰﻳﺮه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲﻫﺎ و دﻳﮕﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻴﺶ، اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲﻣﺎﻫﻲ
ﻛﻨﻨﺪ، از ﺟﻮدﺷﺎن را از ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﻲور ﻫﺴﺘﻨﺪ و وﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻛﻴﺶ ﻏﻮﻃﻪﺗﺰﻳﻴﻨﻲ و ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎ ﻛﻪ در آب
ﻫﺎ ﺳﺮﮔﺮم ﻛﻨﻨﺪ. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮان را ﺳﺎﻋﺖآﻳﻨﺪ و ﻣﻲﻫﺎي اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﻛﻴﺶ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲﺟﺎذﺑﻪ
ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻮاﺣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﺶ و ﺑﻮﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲﻣﺮﻏﻮب
.  ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﺟﺰﻳﺮه ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪﻣﻲ ﺷﻮد. ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﻲ 
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   اﻫﻤﻴﺖ ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻴﺶ-1-4-2
ت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻧﺪﮔﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻢ ﺗﺎ ﺧﺸﻜﻲ و داراي وﺳﻌﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻣﻜﺎﻧﺎﻛﻴﺶ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ 
ﮔﺬاري از ﻗﺪﻳﻢ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ از دﻻﺋﻞ ﻋﻤﺪه در ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﺑﻮده وﻫﺴﺖ.  
ﺻﻴﺪ اﻧﻮاع  ﺑﺮاي ﺟﻮد آﻣﺪن ﮔﺮوﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻴﺎدي وﺳﺒﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﻦ ﺟﺰﻳﺮه 
. اﻳﻦ ﺟﺰﻳﺮه ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ر اﺳﻜﺎن و ﺗﺪاوم زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲ و ﺻﺪف و ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ د
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺑﻮده  ﻪﻫﺰاران ﺳﺎل ﻣﻮرد ﺗﻮﺟ ﻲﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و در ﻃﺴاز ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺎرت در ورود و ﺧﺮوج ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺑ
ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻴﺶ داراي ﻫﻮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ ﻗﺮون ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ از آن ﺑﺨﻮﺑﻲ اﺳﺖ. 
  ﺑﺮده اﻧﺪ و ﻳﻜﻲ از دﻻﺋﻞ اﺳﻜﺎن در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻬﺮه 
  
  ﻫﻤﻴﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲا-1-4-3
ﺑﻠﺤﺎظ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮﻓﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﺟﺰﻳﺮه وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃﺮاف آن و وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﺨﺮه اي و ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ وﺳﻴﻊ ﺳﺒﺐ وﺟﻮد 
ﺘﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻳﺎﻳﻲ  ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ آن داراي اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺴ
ﺑﺎﺷﺪ.  وﺟﻮد ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺧﻮراﻛﻲ و زﻳﻨﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮل زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.  در  دﻫﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ 
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻲ روﻳﻪ  ار ﺳﻮاﺣﻞ آﻳﻦ ﺟﺰﻳﺮه ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي زﻳﺴﺖ آن آﺳﻴﺒﻬﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ وارد ﺷﺪه 
ﻳﺐ ﻫﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮان اﻳﻦ آﺳﻴﺒﻬﺎ و اﺳﺖ. و از ﺳﻮﻳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻮاﺣﻞ آن ﺳﺒﺐ ﺗﺨﺮ
ﻳﻬﺎي ﻧﻮ ﺗﺎﺣﺪودي ﺟﺒﺮان ﻧﻤﻮد. ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻛﻴﺶ و ﻟﻮژﺗﺨﺮﻳﺒﻬﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎ و ﺗﻜﻨﻮ
ﺑﺨﺼﻮص اداره ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آن ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ارﮔﺎن ﻫﺎ و ادارات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻼﺷﻬﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ را در 
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭘﺮوِژه در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺠﺎد ﺣﻠﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ در ﺟﻬﺖ  ارﺗﻘﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﺋﻂ 
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت  اﻧﺠﺎمﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ  وﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  زﻳﺎدي در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  اﻳﻦ ﺟﺰﻳﺮه 
رﻳﺎي اﻃﺮاف اﻳﺮان در ﺧﺼﻮص ارﺗﻘﺎ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار  از درﻳﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺎﻫﻲ و دﻳﮕﺮ آﺑﺰﻳﺎن در د
ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻴﺶ  اﻗﺪام ﺑﻪ اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻮ در  درﻳﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ درﻳﺎﻳﻲ در ﺷﺮق 
ه از ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺟﺰﻳﺮه ﻛﻴﺶ ﺑﺎ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.  در ﭘﺮوِژه ﻓﻮق ﺗﻌﺪاد ﻫﻔﺘﺼﺪ  ﺳﺎ
. ﺷﺪه اﻧﺪﻧﻬﺎي ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺗﺎ ﻳﻚ ﺗﻦ در در درﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ زوﺑﺎ  )ihaM henaL dna  llabfeeR (رﻳﻔﺒﺎل و ﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ
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  روش ﺗﺤﻘﻴﻖ-2
  ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ داراي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوژه 
  ﻧﻨﺪ ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎﮔﻴﺮي و ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﺳﺎزي ادوات و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻧﺪازهآﻣﺎده •
ﭼﻨـﻴﻦ و ﻓـﻴﻜﺲ ﻛـﺮدن آﻧﻬـﺎ و ﻫـﻢ  ي ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻫﺎﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﻤﻮﻧﻪاﻧﺠﺎم  •
  ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻴﺪاﻧﻲ
  ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪهﻫﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪاﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰداده •
  ﻫﺎﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده •
ﻫﺎ از ﺿﺮورﻳﺎت ﻫﺎ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﺴﺖﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از اﻛﻮﻟﻮژﻳﺴﺖﻳﻚ ﺗﻴﻢ ﻏﻮاﺻﻲ و ﺗﻴﻢ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ ندﻛﺮﻣﻬﻴﺎ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ 
  . ﺑﻮدﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ اﻧﺠﺎم 
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻳﻜﻲ در  ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﺑﺮداري و ﺑﺮرﺳﻲﻧﻤﻮﻧﻪدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺑـﺎ  ﺟﺰﻳﺮه ﻛـﻴﺶ  ي  از آن در ﻣﺤﺪوده ﺷﺮﻗﻲﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 2ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ( ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲﻳﻚ و دﻳﮕﺮي در 
( ﻫﺮ 9831ﺳﺎل )ﺳﺎل در ﻃﻮل ﻳﻚ ﻫﺎﺑﺮداريو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺳﻲر. ﺑﺮاﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻓﺮوﻧﺪ ﺷﻨﺎور ﺻﻴﺎدي اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
 . ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﺎر ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
ﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت ذﻳـﻞ ﮔﻴﺮي و ﺑﺤﺚ در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد، ﺗﻮﺟﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪآوردﻫﺎ و ﻫﻢﭘﻴﺶ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ
  ﺑﺎﺷﺪ:ﺿﺮوري ﻣﻲ
ﺑـﺮداري ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﻓﺼـﻞ را  ﻃـﻲ ﭼﻨـﺪ روز در ﺗﻴﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻫﺮ ﮔﺸﺖ ﺳﻌﻲ را ﺑﺮآن ﻧﻤﻮد ﺗﺎ زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧـﻪ  .1
 ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. 
از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ در اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﻲ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻫﺮ ﮔﺸﺖ، اﺣﺘﻤﺎل از دﺳـﺖ دادن ﻓـﺮم اوﻟﻴـﻪ آﻧﻬـﺎ و  .2
ﻫﺎي ﻫﺮ ﮔﺮﮔﻮر در روي ﻋﺮﺷﻪ ﺷـﻨﺎور ﺑﺴـﺘﻪ ﺷـﺪه و ، ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻫﺮ ﮔﺸﺖ دربﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ وﺟﻮد داﺷﺖ
ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﺗـﻴﻢ ﻏﻮاﺻـﻲ ﺑـﻪ روي ﺷﺪ، و در ﮔﺸﺖﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﻢ ﻏﻮاﺻﻲ در درﻳﺎ ﻗﺮار داده ﻣﻲ
 ﺷﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺪداً اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻋﺮﺷﻪ ﺷﻨﺎور ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺑﺪﻧﻪ و ﺑﺎز ﻛﺮدن درب
روز در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ،  4رﻫﺎ در درﻳﺎ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺎرب ﺻﻴﺎدان ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﮔﺮﮔﻮ .3
روز ﻃـﻮل ﻛﺸـﻴﺪ، ﻛـﻪ در ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻟﺤـﺎظ   6ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي ﺑﻪ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﮔﺸﺖ
 ﮔﺮدﻳﺪ.
رﺳـﺪ ﺗـﺮاﻛﻢ و ﺗﻨـﻮع ﺟﻮاﻣـﻊ ﺑﻨﺘـﻮزي ﻣﺴـﺘﻘﺮ ﺷـﺪه ﺑـﺮ روي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻋﻴﻨﻲ ﺗﻴﻢ ﻏﻮاﺻـﻲ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ  .4
ﻋﻼوه اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ داﻳﺮه ﺗﻌﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑـﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻠﻮ ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﻣﻲز
در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد اﺷﺎره، ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﻠـﻮ  aﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻏﻨﺎي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺧﻮد ﻣﻲ
(، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ 7831ﺪ )ﺑﻬﺰادي، دﻫﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻠﻲ و ﺑﺴﺘﺮ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻴﺶ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻨﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
 ﻫﺎ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه
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ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻫﺎي ﺧﺎص ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺧﺎﺻﻲ را ﺻﻴﺪ ﻣﻲﺑﺮداري ﺑﺎ ﻗﻔﺲ، ﮔﻮﻧﻪروش ﻧﻤﻮﻧﻪ .5
-ﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛـﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪات ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺑـﻪ ﻣﺤﺎﺳﻨﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ روش دارد ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻧﻘﻴﺼﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮا
اﻧﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺮاﻛﻢ واﻗﻌﻲ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ ﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺮﮔﻮر ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪهدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪوﺳﻴﻠﻪ ﺗﻴﻢ ﻏﻮاﺻﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻘﺪار واﻗﻌﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﺮ روي ادهاي زﻳﺎد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮد، در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ .6
 ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﮔﻮﻧﻪ
ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺼﻮل ﺑﺎ روش ﻛﺎر ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﮔﺮﮔـﻮر ﮔـﺬاري در ﻣـﺪت روز ﻣﻌﻴﻨـﻲ ﺟﻬـﺖ اﻣﻜـﺎن  .7
  ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در روز ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. EUPCﺑﺮرﺳﻲ 
 
  ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪروش ﻫﺎي -2-1
 lausiV retaW rednUاي ﻳﺎﻫﺎي ﮔﺮﮔﻮرﮔﺬاري و روش ﺷﻤﺎرش ﻣﺸﺎﻫﺪهشﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻧﻤﻮﻧﻪ
-ﻋﺪد ﮔﺮﮔﻮر در اﻳﺴﺘﮕﺎه 42ﻛﻪ در روش ﮔﺮﮔﻮرﮔﺬاري ﺗﻌﺪاد  .1102 .lat e enilacsaP ﺷﺪاﻧﺠﺎم   )CVU( susneC
ﻫﺎي ﺻﻴﺪ روز ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ ﺑﺎزدﻳﺪ و ﻣﺎﻫﻲ 7ﭘﺲ از  و ﻧﺪ،ﻋﺪد ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ 21ﻫﺮﻛﺪام  ﺷﺎﻫﺪﻫﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و 
ﻫﺎي ﺑﻨﺘﻮز ﻧﻴﺰ در ﺑﺮداري از ﮔﺮوهﻧﻤﻮﻧﻪ . ﻨﺪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ (ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻮل و وزن ﻋﻤﺪﺗﺎً)ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  ﺷﺪه
ﺑﺮﺧﻲ از ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ .و ﻣﺤﻴﻂ و ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﻤﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺳﺎزه
و ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  ﻛﺪورت ، Hpﻣﺎ ، ﺷﻮري، ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در زﻳﺴﺖ آﺑﺰﻳﺎن، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن دﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
ﻫﺎي آﻣﺎري در ﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞراﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺮ ﻧﺪ.ﺷﺪﮔﻴﺮي اﻧﺪازه DTCوﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ a
  .   ﻧﻬﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖآﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﺑﺮايﻃﺒﻴﻌﻲ و  ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ وﻫﺎ در زﻳﺴﺘﮕﺎهﺗﺠﻤﻊ و ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻫﻲ
ﻫـﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ و ﻣﺤـﻴﻂ ﺷـﺎﻫﺪ ﺟﻬـﺖ اﻣﻜـﺎن ﻃﻮل دوره  از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻴﻠﻢ و ﻋﻜﺲ در
  ﺷﺪ.    اﻧﺠﺎمﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺼﺮي 
ﻫﺎ و اﻧـﻮاع ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ   SSPSو    lecxEﻫﺎي ﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻳﺳﻲ آﻣﺎري و ﺗﺠﺰردر ﺑﺮ 
در ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﺛـﺮ  اﻧﺠـﺎم و  tset -T روش آﻣـﺎري  ده ازﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺧﺘﻼف ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎ ﻣﺎﻫﻲ
  ﺪ.  ﮔﺮدﻳﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖزﻳﺴﺘﮕﺎه
  در اداﻣﻪ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  آب ﻮﺷﻴﻤﻲﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜ-2-2
ﻌﻀـﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب درﻳﺎ  و ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ آﻧﻬﺎ، ﺑ
  ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻲ آب در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ روش ﻛﺎر آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ.
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ﻫـﺎي ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ﻣﺤـﺪوده ﺷـﺮﻗﻲ ﺟﺰﻳـﺮه ﻛـﻴﺶ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه 
ﻛﺸـﻮر اﻳﺘﺎﻟﻴـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ.  tuanordIﺳـﺎﺧﺖ ﺷـﺮﻛﺖ  613 neveS naecOﻣﺪل  DTCاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه، از ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه 
، اﻛﺴﻴﮋن Hpﮔﻴﺮي ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻮق ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻋﻤﻖ، دﻣﺎ، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، ﻛﺪورت، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻮري، ﭼﮕﺎﻟﻲ و ﺳﺮﻋﺖ ﺻﻮت ﻧﻴﺰ از روي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ aﻣﺤﻠﻮل و ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ )ﺳﻨﺴـﻮرﻫﺎي( ﻧﺼـﺐ ﺷـﺪه ﺑـﺮ روي آن ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه  و DTC( دﺳﺘﮕﺎه 1-2ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ. در ﺷﻜﻞ )
  ( اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.1-2در ﺟﺪول ) DTCاﺳﺖ. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه 
ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﻄـﺎﺑﻖ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷـﺮﻛﺖ ﺳـﺎزﻧﺪه  DTCﺑﺮداري، ﻛﻠﻴﻪ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻳﻚ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ و آﻣﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ. ﺳﺎس زﻣﺎن در ﺑﺎزهﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ داده، دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻮق ﺑﺮا
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻳـﻚ  DTCﻫـﺎي دﺳـﺘﮕﺎه ﺳﺎزي و ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه دﺳﺘﮕﺎه، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷـﺖ داده ﭘﺲ از آﻣﺎده
ﻗـﻊ وا اﻳﺴﺘﮕﺎه 2ﻫﺎي ﻓﻮق از اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. داده 9831ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل  3ﻓﺮوﻧﺪ ﺷﻨﺎور ﻣﺤﻠﻲ، در 
از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻻﻳﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ.  )SC( و ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ )RA(ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار زﻳﺴﺘﮕﺎهﺑﺮ 




  و ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ آن DTCﺗﺼﻮﻳﺮي از دﺳﺘﮕﺎه  - 51ﺷﻜﻞ  
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  لوﺪﺟ1-  هﺎﮕﺘﺳد يﺎﻫﺮﮕﺴﺣ ﻲﻨﻓ تﺎﺼﺨﺸﻣCTD  
 
Parameter Range Accuracy Resolution Time Constant 
Pressure 0 … 1000 dbar 0.05  % full scale 0.03 % 50 ms 
Temperature -3 … +50 ⁰C 0.003 ⁰C 0.0005 ⁰C 50 ms 
Conductivity 0 … 64 mS/cm 0.003 mS/cm 0.001 mS/cm 50 ms + 
Oxygen 0 … 50 ppm 0.1 ppm 0.01 ppm 3 s ++ 
pH 0 … 14 pH 0.01 pH 0.001 pH 3 s 
Auxiliary inputs 0 … 5000 mV 0.5 mV 0.076 mV 50 ms +++ 
 
+       at 1 m/second flow rate 
++     in air 
+++   6 auxiliary analogue input is available 
  
  
                ﻞﻜﺷ16 -  هﺎﮕﺘﺳد زا يﺮﻳﻮﺼﺗ CTD هزاﺪﻧا تﺎﻴﻠﻤﻋ مﺎﺠﻧا ﻦﻴﺣ رديﺮﻴﮔ  
  
هﺎﮕﺘﺴﻳا ﻲﻳﺎﻤﻧﺎﺟ ﻪﺸﻘﻧﻪﻧﻮﻤﻧ يﺎﻫ هﺎﮕﺘﺳد ﻂﺳﻮﺗ هﺪﺷ يرادﺮﺑCTD ) ﻞﻜﺷ رد2-3.ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﻳارا (  
نﺎﻳﺎﺷ  ﺰﻴﻳﺎﭘ ﻞﺼﻓ رد ﻪﻛ ﺖﺳا ﺢﻴﺿﻮﺗﻪﺑ ﻲﻳﺎﻳرد و يﻮﺟ ﺪﻋﺎﺴﻣﺎﻧ ﻂﻳاﺮﺷ ﺖﻠﻋﻪﻧﻮﻤﻧﺠﻧا يرادﺮﺑﺖﺳا هﺪﺸﻧ مﺎ.  





 htraE elgooG، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ DTCﺑﺮداري ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه - 71ﺷﻜﻞ  
  
ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ و ﺻـﺤﺖ ﺑﺮداﺷـﺖ اﻃﻼﻋـﺎت ﻛﻨﺘـﺮل  DTCﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ، دادهﮔﻴﺮيﭘﺲ از اﺗﻤﺎم اﻧﺪازه
ﻫـﺎ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ و ﻳﻚ ﭘﺮدازش اوﻟﻴﻪ ﺑﺮ روي داده lecxEاﻓﺰارﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺮم ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ
آوري ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫـﺮ ﻫﺎ اﺑﺘﺪا اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﺑﻮدﻧﺪ، ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ.داده
 DTCﺎﺻـﻞ از دﺳـﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺣ  baltaMو  lecxEاﻓﺰارﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم
ﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﺪه اﻧﺠـﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﺑﺮ روي داده SSPSو  lecxEﻫﺎي ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و ﺟﺪاول اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪي اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
 اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن-2-3
-ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ.  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷـﺎﻫﺪ  ﻫﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و دردر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮداري از ﺟﻮاﻣﻊ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺷﺴﺘﺸـﻮي ﻛﺎﻣـﻞ  ﭘـﺲ از  و ﻣﻴﻜﺮون ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ  005ﻧﮕﻮ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺎﺑﺮداري ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﺑ
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درﺻﺪ  4ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  4ﻇﺮف ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮي ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  در ﻣﺨﺰن اﻧﺘﻬﺎي ﺗﻮر ﺷﺪه در ﺗﻮر، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ
 و yliaB) ﻣﺴـﺪودﮔﺮدﻳﺪ ﭘ ـﺮ و ﺑ ـﺎ اﻓـﺰودن آب درﻳ ـﺎ ﻇـﺮف ﻧﻤﻮﻧ ـﻪ ﻛـﺎﻣﻼً  ﻫـﺎ اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪه وﻧﻤﻮﻧ ـﻪ از ﺑـﻪ ﻫﺮﻳـﻚ
ﻫـﺎي  ﭘـﺲ از اﺗﻤـﺎم آن ﺷـﻤﺎره  اﻗﺪام ﺑـﻪ ﺗﻮرﻛﺸـﻲ و  ﻗﺒﻞ از دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮده و 01(. ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﺸﺶ ﺗﻮر 9891،eduoH
  . (4-2)ﺷﻜﻞ  ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ آب ﻓﻴﻠﺘﺮﺷﺪه ﻳﺎدداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪ  ﭘﺎﻳﺎن ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺷﺮوع و
  
  
  ﺑﺮداري اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺗﺼﺎوﻳﺮي از ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ - 81ﺷﻜﻞ  
  
   ﺳـﭙﺲ ﺗﻮﺳـﻂ  ﻣﻴﻜـﺮون( ﺷﺴﺘﺸـﻮ داده ﺷـﺪﻧﺪ و  052ﺗـﺎ  002درآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟـﻚ ﭼﺸـﻤﻪ رﻳـﺰ )  ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫـﺎي ﻣﺸـﺎﺑﻪ اﺑﺘﺪاي ﻛﺎر، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻮري ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ. درﻫﺎي ﺟﺎﻧاﺳﺘﺮﻳﻮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ، ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
رﻧـﮓ ﻣﺨﺼـﻮص ﺑﺎﻓـﺖ ﻏﻀـﺮوﻓﻲ )آﻟﻴﺴـﻴﻦ ﺑﻠـﻮ( ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﻛﺪ ﺧﺎص ﻛﺪﮔﺬاري ﺷﺪه و ﺑﺎ
ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت  داري ﺷﺪﻧﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ درﻧﻬﺎﻳﺖ درﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻦ ﻧﮕﻪ در آﻣﻴﺰي و( رﻧﮓ4891) nolaBروش 
راﺳـﺘﻪ، ﺧـﺎﻧﻮاده،  ﻫـﺎ درﺣـﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜـﺎن ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﻢ وﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ ﻣﻬ ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ازﺳـﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘـﻪ( از  01درﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻻروﻫﺎ )ﺗﻌـﺪاد در  ﺟﻨﺲ و
  ( اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. 7991،   nodrahciRو htimSﺗﻮﺳﻂ ) ﻓﺮﻣﻮل اراﺋﻪ ﺷﺪه
 )dc1-b1-a( 01=C
  ﻓﺮﻣﻮل اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻓﻮق : رﻛﻪ د
  
  ﻻرو درواﺣﺪ ﺳﻄﺢ = ﺗﻌﺪادC
  = ﻣﺴﺎﺣﺖ دﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮر ﺑﻪ ﻣﺘﺮa
 )rf(= ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ ﻛﺸﺶ ﺑﻪ ﻣﺘﺮb
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  = ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ F
  = ﺗﻌﺪاد ﭼﺮﺧﺶ ﻓﻠﻮﻣﺘﺮr
  ﻻروﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه درﻧﻤﻮﻧﻪ = ﺗﻌﺪادC
 54 socw =d(= ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ)d
  = ﻃﻮل ﺳﻴﻢ رﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻛﺸﺶw
  
  :(ezis niarG) ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮو داﻧﻪ( COﻮز، درﺻﺪﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ )ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘ
( ﻣـﺪل ﭘﻴﺘﺮﺳـﻮن ﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ barGﺑﺮدار ﮔﺮب )از دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪزﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ  ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه در 
اﻳﺴـﺘﮕﺎه  ﺑـﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺟﻮاﻣـﻊ  ﻫـﺮ ﺑـﺮداري از رﺳـﻮﺑﺎت ﺑﺴـﺘﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ. درﺑـﺮاي ﻧﻤﻮﻧـﻪ 0/04 m2ﭘﻮﺷـﺶ
آﻧﻬـﺎ  ﻋﺒﻮر ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻛﺎﻣﻞ و ،(5-2)ﺷﻜﻞ  از ﻛﻒ درﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﺮوﺑﻨﺘﻮزي ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻛ
ﺳـﭙﺲ  روي آﻧﻬﺎ ﻛﺪﮔﺬاري ﺷﺪه ﺑﻮد ﻗﺮار داده و ﻇﺮوف ﻣﺨﺼﻮص ﻛﻪ ﺑﺮ در  ﻣﻴﻜﺮون 0/5 اﻟﻚ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ از
زﻳـﺮ ﺗﺮاﻧﺴـﻜﺖ ﻳـﻚ  ﻫـﺮ  ﭼﻨـﻴﻦ در ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ. ﻫﻢ درﺻﺪ ﻓﻴﻜﺲ و 07اﻟﻜﻞ  ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل رزﺑﻨﮕﺎل و
   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﻨﺪي وﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ داﻧﻪ
ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺑﻨﺪي وﭼﻨﻴﻦ روش آﻧﺎﻟﻴﺰ داﻧﻪﻫﻢ رﺳﻮﺑﺎت و ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ از داري وﺑﺮداري، ﻧﮕﻪﻧﺤﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﻴﻦ  ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ،  از (، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺗﻮﺟﻪ4891، erytnicM وemloH اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ) رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮ
ﮔﻴﺮي ﻛﺮﺑﻦ از رﺳﻮب ﭘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه اﻧﺪ، ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼًﺑﺮداري ﺷﺪه آﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪهﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﺮب
     .6991 ,163 repap lacinhceT seirehsiF  OAF ﻛﺮوﻣﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪدي ءآﻟﻲ از روش ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن و اﺣﻴﺎ
ﻣﺜﻠﺚ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﺮاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، ﻛﻪ ﻫﺮ ﺿﻠﻊ آن  ﺳﻴﻠﺖ از ﺷﻦ، رس و ﻋﻨﺼﺮ 3ﻔﺎده از ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺿﻠﻊ ﺳﻴﻠﺖ  از ﺿﻠﻊ رس ﺧﻄﻲ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺿﻠﻊ ﺷﻦ و اﻳﻦ ﻣﺜﻠﺚ  از ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ازدﻫﻨﺪه ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻲﻧﺸﺎن
اﻳـﻦ ﻧﻘﻄـﻪ  از ﻛﻪ اﮔـﺮ  ﻛﻨﻨﺪ،اي ﺗﻼﻗﻲ ﻣﻲدر ﻧﻘﻄﻪ را دﻳﮕﺮﻛﻨﻴﻢ. اﻳﻦ دوﺧﻂ ﻫﻢﺧﻄﻲ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺿﻠﻊ رس رﺳﻢ ﻣﻲ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧـﺎك را ﺑﺪﺳـﺖ  ﺿﻠﻊ ﺷﻦ، ﻣﻴﺰان ﺷﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻄﻲ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺿﻠﻊ ﺳﻴﻠﺖ رﺳﻢ ﺷﻮد ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺧﻮردآن ﺑﺎ
  (. 2731ﻛﻔﺶ، و زرﻳﻦ 4891، erytnicM و emloHﺧﻮاﻫﺪ داد )
روي ﺳـﻄﺢ  ﺑﺮداري ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻮزي از ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ، از ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻮزي ﻧﺸﺴﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﺑـﺮ در ﻫﺮﮔﺸﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .(6-2)ﺷﻜﻞ  ﺷﺪﺑﺮداري ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﻮاﺻﻲ ﺑﺎ ﻛﻮادرات ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزه
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  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮب ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﺑﻨﺘﻮزﺑﺮداري ﺗﺼﺎوﻳﺮي از ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ - 91ﺷﻜﻞ  
  
  
  ﻫﺎي ﺑﻨﺘﻮز ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﺮ روي زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ از ﮔﺮوهﺑﺮداري ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ - 02ﺷﻜﻞ  




در روش ﺷﻤﺎرش ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﻢ ﻏﻮاﺻﻲ اﺑﺘﺪا ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻗﺒﻞ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﺮض و ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ آﺑﺰﻳـﺎن 
ﺳﻂ دو ﻏﻮاص ﺷﻤﺎرش و ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮآورد ﺷﺪ، اﻳﻦ روش ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ در ﻳﻚ ﻧﻮار ﻃﻮﻟﻲ ﺗﻮ
)از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﺮار ﺑﺮﺧـﻲ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن از ﻓـﺮد ﻏـﻮاص و...( ﻛـﻪ ﺟﻬـﺖ  ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﻨﺎﺗﻲ ﻛﻪ دارد داراي ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻮاﻗﺺ ﺑﻮد
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻧﻴﺰ ﺑﺮداري ﻓﻴﻠﻢروش ﭘﻮﺷﺶ اﻳﻦ ﻧﻘﻴﺼﻪ در ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ از 
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  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ يﻫﺎزﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻃﺮاف و ﺟﺎﻧﻮران ﻫﺎ ﺗﺼﺎوﻳﺮي از ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻫﻲ - 22ﺷﻜﻞ  
  
 
  ﮔﺮﮔﻮرﮔﺬاري -2-4-1
 susneC lausiV retaW rednU اي ﻳـﺎ ﻫـﺎي ﮔﺮﮔﻮرﮔـﺬاري و ﺷـﻤﺎرش ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻴـﺎن از روش ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮاي 
 ﺷـﺎﻫﺪ ﻫﺎي زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ و ﻋﺪد ﮔﺮﮔﻮر در اﻳﺴﺘﮕﺎه 42در روش ﮔﺮﮔﻮرﮔﺬاري ﺗﻌﺪاد  ﺷﺪ.اﺳﺘﻔﺎده  )CVU(
ﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﻴـﻮﻣﺘﺮي ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺷروز ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ ﺑﺎزدﻳﺪ و ﻣﺎﻫﻲ 7ﭘﺲ از  و ﻧﺪ،ﻋﺪد ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ 21ﻫﺮﻛﺪام 
  .(9-2)ﺷﻜﻞ  ﻨﺪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ (ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻮل و وزن ﻋﻤﺪﺗﺎً)
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آن و ﻧﻴـﺰ   EUPCدﻫﺪ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫـﺮ ﮔﺮﮔـﻮر ﻳـﺎ اي ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﺮﮔﻮر ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ي ﻫـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﭼﻨـﻴﻦ (. ﻫﻢ5991، , )gniKﺷﺪاي ﻛﻪ ذﺧﻴﺮه در آن ﻗﺮار دارد ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 1ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻛﺶ زﻳﺴﺖازﺧﻂاﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ. ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺴﺖ
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  ﺘﺎﻳﺞﻧ-3
  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻲ آب-3-1
ﻫـﺎي زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ و ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺤﺪوده ﺷﺮﻗﻲ ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻴﺶ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه 
 ﺑﺮداﺷـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ.  DTCﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه ﺑـﺎ اﺳـﺘ ، 98ﺳـﺎل  دوره در ﻓﺼـﻮل ﺑﻬـﺎر، ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن و زﻣﺴـﺘﺎن  3ﺷﺎﻫﺪ ﻃـﻲ 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ.
    ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر آب •
  دﻣﺎ •
  ﺷﻮري •
  ﭼﮕﺎﻟﻲ •
  ﻛﺪورت •
  Hpاﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﻳﺎ  •
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل •
 aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  •
 tadه ﺗﺨﻠﻴﻪ، و ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺖ اﻓﺰاري دﺳﺘﮕﺎﻫﺎ در ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﻲ دﺳﺘﮕﺎه، اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮمﭘﺲ از ﺛﺒﺖ داده
ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺮﺗﺐ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ و  lecxEﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ در ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ داده
ﻧﻤﻮدارﻫـﺎ و ﺟـﺪاوﻟﻲ ﺑـﻪ ﺷـﺮح زﻳـﺮ اﺳـﺘﺨﺮاج  SSPSو  lecxEاﻓﺰارﻫـﺎي، زﻣﺎﻧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻮق، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم 
  ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻫـﺎي زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺑـﺮاي اﻳﺴـﺘﮕﺎه  DTCﻳﺮ آﻣﺎري ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از دﺳﺘﮕﺎه . ﻣﻘﺎد6-3. و 1-3در ﺟﺪاول  •
در ﻓﺼﻮل ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  )SC(و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ  )RA(ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ 
  ﻛﻤﻴﻨﻪ، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﻣﻘﺪار ﺗﻐﻴﻴﺮات و اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر اﺳﺖ.
ﺑـﺮاي دواﻳﺴـﺘﮕﺎه  DTCﻴﻴـﺮات ﻓﺼـﻠﻲ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي روﻧـﺪ ﺗﻐ ،3-3ﺗـﺎ  ،1-3در ﻧﻤﻮدارﻫـﺎي  •
 زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺻـﻮرت ﭘﺮوﻓﻴـﻞ در ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻖ آب ﺑـﻪ  DTCروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  ،6-3ﺗﺎ  ،4-3در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  •
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  در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎراﻳﺴﺘﮕﺎه زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  DTCﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻣﺎري ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  -2ﺟﺪول  
داﻣﻨﻪ   ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
 ﺗﻐﻴﻴﺮات 
اﻧﺤﺮاف از  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 82.0 76.52 98.0 28.52 39.42 ë / دﻣﺎ  
 51.0 76.73 84.0 50.83 85.73 TPP  / ﺷﻮري   
 22.0 91.52 07.0 57.52 50.52 T / ﭼﮕﺎﻟﻲ  
 12.0 86.0 69.0 64.1 05.0 m  /ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
 20.0 89.7 60.0 20.8 69.7 Hp
 13.0 13.5 19.0 25.5 16.4  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
 81.0 50.1 66.0 63.1 07.0 ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  a
 






 82.0 76.52 98.0 28.52 39.42 ë / دﻣﺎ  
 51.0 76.73 84.0 50.83 85.73 TPP  / ﺷﻮري   
 22.0 91.52 07.0 57.52 50.52 T / ﭼﮕﺎﻟﻲ 
 12.0 86.0 69.0 64.1 05.0 m  /ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
 20.0 89.7 60.0 20.8 69.7 Hp
 13.0 13.5 19.0 25.5 16.4  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
 81.0 50.1 66.0 63.1 07.0 ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  a
  
  اﻳﺴﺘﮕﺎه زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن DTCﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻣﺎري ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  -3ﺟﺪول  
 
داﻣﻨﻪ   ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
 ﺗﻐﻴﻴﺮات 
اﻧﺤﺮاف از  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 04.0 10.33 40.1 63.33 23.23 ë / دﻣﺎ  
 50.0 27.73 12.0 87.73 75.73 TPP  / ﺷﻮري   
 61.0 47.22 64.0 60.32 06.22 T / ﺎﻟﻲ ﭼﮕ 
 72.0 29.1 39.0 66.2 37.1 m  /ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
 50.0 39.7 71.0 89.7 18.7 Hp
 61.0 14.5 84.0 06.5 21.5  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
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 زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه DTCﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻣﺎري ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  -4ﺟﺪول  
داﻣﻨﻪ   ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
 ﺗﻐﻴﻴﺮات 
اﻧﺤﺮاف از  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 42.0 76.22 79.0 32.32 72.22 ë / دﻣﺎ  
 12.0 84.73 47.0 19.73 71.73 TPP  / ﺷﻮري   
 52.0 69.52 29.0 44.62 25.52 T / ﭼﮕﺎﻟﻲ  
 12.0 62.2 20.1 41.3 21.2 m  /ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
 90.0 90.8 23.0 22.8 19.7 Hp
 22.0 23.6 38.0 26.6 97.5  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
 96.0 20.2 23.2 30.3 17.0 ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  a
 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر DTCﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻣﺎري ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 5ﺟﺪول  
داﻣﻨﻪ   ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
 ﺗﻐﻴﻴﺮات 
از  اﻧﺤﺮاف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 54.0 86.52 42.1 29.52 86.42 ë / دﻣﺎ  
 12.0 77.73 06.0 62.83 76.73 TPP  / ﺷﻮري   
 23.0 72.52 19.0 99.52 80.52 T / ﭼﮕﺎﻟﻲ  
 53.0 31.2 22.1 01.3 88.1 m  /ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
 20.0 99.7 11.0 40.8 39.7 Hp
 03.0 35.5 41.1 17.5 75.4  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
 13.0 48.0 72.1 85.1 13.0 ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  a
 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن DTCﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻣﺎري ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  -6ﺟﺪول  






 26.0 38.23 85.1 74.33 98.13 ë / دﻣﺎ  
 11.0 86.73 72.0 08.73 35.73 TPP  / ﺷﻮري   
 91.0 77.22 66.0 52.32 95.22 T / ﭼﮕﺎﻟﻲ  
 81.0 79.1 76.0 24.2 57.1 m  /ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
 10.0 79.7 40.0 89.7 59.7 Hp
 80.0 68.5 52.0 89.5 37.5  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
 70.0 44.0 72.0 06.0 33.0 ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  a
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  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن DTCﺮﻫﺎي ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻣﺎري ﭘﺎراﻣﺘ -7ﺟﺪول  
داﻣﻨﻪ   ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
 ﺗﻐﻴﻴﺮات 
اﻧﺤﺮاف از  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 62.0 76.22 68.0 23.32 64.22 ë / دﻣﺎ  
 40.0 56.73 11.0 27.73 16.73 TPP  / ﺷﻮري   
 21.0 80.62 04.0 32.62 38.52 T / ﭼﮕﺎﻟﻲ  
 71.0 70.2 87.0 65.2 87.1 m  /ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
 70.0 50.8 72.0 81.8 09.7 Hp
 51.0 41.7 65.0 63.7 08.6  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
 56.0 06.2 25.2 65.3 40.1 ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  a
 
 
  ﺑﺮداري ﺷﺪهﻤﻮﻧﻪﻧاﻳﺴﺘﮕﺎه  دو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻣﺎ، ﺷﻮري و ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﺮايﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  - 42ﺷﻜﻞ  




  ﺑﺮاي دو اﻳﺴﺘﮕﺎه  a، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ Hpﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  - 52ﺷﻜﻞ  
  ﺑﺮداري ﺷﺪهﻧﻤﻮﻧﻪ
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5.3 0.3 5.2 0.2 5.1 0.1 5.0 0.0













5.3 0.3 5.2 0.2 5.1 0.1 5.0 0.0






98 retniW 98 remmuS 98 gnirpS
  
  ﺑﺮداري ﺷﺪهﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺼﻠﻲ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻋﻤﻘﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻛﺪورت ﺑﺮاي دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ - 72ﺷﻜﻞ  
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22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.0
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37.0 37.2 37.4 37.6 37.8 38.0 38.2 38.4













37.0 37.2 37.4 37.6 37.8 38.0 38.2 38.4
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  ﻞﻜﺷ29 -  يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻲﻘﻤﻋ ﻞﻴﻓوﺮﭘ ﻲﻠﺼﻓ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣpH ﻞﻴﻓوﺮﻠﻛ و لﻮﻠﺤﻣ نﮋﻴﺴﻛا ،a  ياﺮﺑ  
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4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0
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ﺷﺮﻗﻲ ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻴﺶ  ( در ﻣﺤﺪوده98ﮔﻴﺮي )ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻪ دوره اﻧﺪازهﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺷﻮد.و ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي اراﻳﻪ ﺷﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ اراﻳﻪ ﻣﻲ DTCﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه 
  
 دﻣﺎ-3-1-1
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ  ﻳﺎﺑﺪ.ﻣﻲو در زﻣﺴﺘﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي ﻫﻮا از ﺑﻬﺎر ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، دﻣﺎي آب ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ  o
 دﻣﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ.
 و 33/10، 52/76 دﻣﺎ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦزﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه  o
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ.  22/76
درﺟﻪ  22/76و  23/38، 52/86ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  o
 ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ. 
ﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و دﻣﺎي ﻻﻳﻪ ﺑﺴﺘﺮ از ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﮔﻴﺮي، دﻣﺎ ﺑﺎ ادوره اﻧﺪازه ﺳﻪدر ﻫﺮ 
 ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﺑﺴﺘﺮ:ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪ اﺧﺘﻼف دﻣﺎ
 واﺣﺪ اﺳﺖ.  0/79و  1/40، 0/98ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  o
 .واﺣﺪ اﺳﺖ 0/68و  1/85، 1/42ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  o
ﻣﺘﺮي ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ )ﻻﻳﻪ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ(  71ﺗﺎ  51ﻣﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده و از اﻋﻤﺎق  51آب ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﺣﺪود دﻣﺎي در ﺑﻬﺎر 
 ﺷﻮد. ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲرا ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻻﻳﻪ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻣﺘﺮي اﺳﺖ. در زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻢ ﻻﻳﻪ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ  8ﺗﺎ  6از ﻋﻤﻖ  ﺎه ﺷﺎﻫﺪﻣﺘﺮي و ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕ 51ﺗﺎ  01از ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ
  ﻳﺎﺑﺪ.از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و دﻣﺎ از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺷﻴﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻼﻳﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺟﺰﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
 
  ﺷﻮري-3-1-2
ﻳﺎﺑﺪ. روﻧﺪ آب ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ و در زﻣﺴﺘﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي آب از ﺑﻬﺎر ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺷﻮري   o
 ﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺷﻮري ﺑﺮاي ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ.ﺗ
و  73/27، 73/76ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  o
 . اﺳﺖ usp 73/84
 usp 73/56و  73/86، 73/77در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺷﻮريﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  o
 اﺳﺖ. 
ﻳﺎﺑﺪ.ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري در ﺳﺘﻮن ﻋﻤﻮدي آب در ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﺷﻮري درﻛﻠﻴﻪ ﻓﺼﻮل ﺑﺠﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 :ﻃﻮرﻳﻜﻪ رﻧﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮاتﻃﻮل ﺳﺎل ﻧﺎﭼﻴﺰ و در ﺣﺪ دﻫﻢ اﺳﺖ، ﺑﻪ
 واﺣﺪ اﺳﺖ.  0/47و  0/12، 0/84ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  o
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 واﺣﺪ اﺳﺖ. 0/11و  0/72، 0/06ﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑ o
ﻣﺘﺮي اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري را ﺑﺎ ﺷﻴﺐ  71ﺗﺎ  51ﻣﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده و از اﻋﻤﺎق  51در ﺑﻬﺎر ﺷﻮري آب ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﺣﺪود 
ﺷﻮد. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ يﻛﻼﻳﻦ در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮﻫﺎﻟﻮﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻻﻳﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﻨﺪﺗﺮي ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ)ﻻﻳﻪ ﻫﺎﻟﻮﻛﻼﻳﻦ(. در 
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ دوﺑﺎره ﺷﻮري ﺑﺎ ﻳﻚ  31از و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺘﺮي  31ﺗﺎ  01از ﺷﻮريﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ 
ﻣﺘﺮي اﺳﺖ. در زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻢ ﻻﻳﻪ  8ﺗﺎ  6اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ از ﻋﻤﻖ ﻫﺪ. اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﺑﺮاي ﻣﻼﻳﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺷﻴﺐ
  ﻳﺎﺑﺪ.ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ايﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﺷﻴﺐ  از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺷﻮريﻛﻼﻳﻦ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و ﻫﺎﻟﻮ
 
  ﭼﮕﺎﻟﻲ -3-1-3
-ﻣﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي آب از ﺑﻬﺎر ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭼﮕﺎﻟﻲ آب ﻛﺎﻫﺶروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻋﻜﺲ دﻣﺎ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ 
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﭼﮕﺎﻟﻲ د. ﺷﻮﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
 :ﺎﻧﻨﺪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖﺑﺮاي ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻤ
ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭼﮕﺎﻟﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  o
 اﺳﺖ.  52/69 m/gk3و  22/47، 52/91
 22/77، 52/72ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭼﮕﺎﻟﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  o
 .اﺳﺖ 62/80 m/gk3و 
ﮔﻴﺮي، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭼﮕﺎﻟﻲ در دوره اﻧﺪازه ﺳﻪر ﺳﺘﻮن آب ﻋﻜﺲ دﻣﺎ اﺳﺖ. در ﻫﺮ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭼﮕﺎﻟﻲ د
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻻﻳﻪ: .اﺳﺖﻻﻳﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺴﺘﺮ از ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
 0/29و  0/64، 0/07ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  o
 واﺣﺪ اﺳﺖ. 
 واﺣﺪ اﺳﺖ. 0/04و  0/66، 0/19ﺎﻫﺪ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷ o
ﻣﺘﺮي ﻫﺴﺘﻴﻢ. اﻳﻦ ﻻﻳﻪ در زﻣﺴﺘﺎن از ﺑﻴﻦ  71ﺗﺎ  51ﮔﻴﺮي ﻻﻳﻪ ﭘﻴﻜﻨﻮﻛﻼﻳﻦ در اﻋﻤﺎق در ﺑﻬﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺷﻜﻞ •
 ﻳﺎﺑﺪ.اي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲرﻓﺘﻪ و ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺷﻴﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
 
  ﻛﺪورت-3-1-4
 .ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:اي دو اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺪازهﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺪورت ﺑﺮ •
ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺪورت در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  o
 اﺳﺖ. 2/62 UTF و 1/29، 0/86
، 2/31ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺪورت در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  o
  .ﺳﺖا 2/70 UTFو  1/79
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ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﻛﺪورت آب در ﻻﻳﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ اﺳﺖ. اﺧﺘﻼف ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪ •
 ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:.
 1/20و  0/39، 0/69ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  o
 واﺣﺪ اﺳﺖ. 
 واﺣﺪ اﺳﺖ.  0/87و  0/76، 1/22زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و  o
ﻋﻤﻖ، ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻣﻴﺰان ﻛﺪورت ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ، ﻣﻮاج ﺑﻮدن درﻳﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ •
ﻫﺎ، ﻣﻴﺰان ﻫﺎي ورودي، ﻏﻠﻈﺖ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻏﻠﻈﺖ ذرات ﻣﻌﻠﻖ در آب ، ﻧﻮع و ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ، ﻧﻮع ﭘﺴﺎب
 آﻟﻮدﮔﻲ و .... ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.
 
  (Hp) اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ-3-1-5
 در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را دارد.اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ آب  •
، 7/89در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  Hpﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  o
 . اﺳﺖ 8/90و  7/39
 8/50و  7/79، 7/99در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  Hpﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  o
 .اﺳﺖ
 :ﻳﺎﺑﻨﺪ. اﺧﺘﻼف ﻣﻘﺎدﻳﺮ دو ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺴﺘﺮﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ Hpﻣﻘﺎدﻳﺮ  •
 0/23و  0/71، 0/60ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  o
 واﺣﺪ اﺳﺖ. 
 .واﺣﺪ اﺳﺖ 0/72و  0/40، 0/11ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  o
  
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل-3-1-6
ﮔﻴﺮي دﻫﺪ. روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺪازهاز ﺑﻬﺎر ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب  •
 ﺷﺪه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ  o
 اﺳﺖ.  6/23 mppو  5/14، 5/13ﺗﺮﺗﻴﺐ 
، 5/35ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  o
 .اﺳﺖ 7/41 mppو  5/68
 :ﻳﺎﺑﺪ. اﺧﺘﻼف ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﺳﺘﻮن ﻋﻤﻮدي آب ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  •
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 0/38و  0/84، 0/19ﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴ o
 واﺣﺪ اﺳﺖ. 
 .واﺣﺪ اﺳﺖ 0/65و  0/52، 1/41ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  o
 
 a-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ-3-1-7
 دﻫﻨﺪ.در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲآب  a-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ •
در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  a-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  o
  .اﺳﺖ 2/20 l/gµو  0/55، 1/50
 0/44، 0/48در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  a-ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ o
 .اﺳﺖ 2/06 l/gµو 
در ﺳﺘﻮن  a-ﺮ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﺷﻮد. اﺧﺘﻼف ﻣﻘﺎدﻳﻣﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 51ﺗﺎ  5در ﻻﻳﻪ  a-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  •
 :ﻋﻤﻮدي آب ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ
 2/23و  0/74، 0/66ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  o
 واﺣﺪ اﺳﺖ. 
 .واﺣﺪ اﺳﺖ 2/25و  0/72، 1/72ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  o
  
  ﻣﺎﻫﻲ اﻧﻮاع  ﻣﺸﺎﻫﺪات -3-2
ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﻮاﺻﻲ ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ و  و زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲدر ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻫﻲاﺳﺎﻣﻲ ﻣﺎ
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  لوﺪﺟ8- ﻲﻫﺎﻣ ﻲﻣﺎﺳا هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ يﺎﻫ ردﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رﻮﮔﺮﮔ ﻪﻠﻴﺳو ﻪﺑ هﺪﺷ ﺪﻴﺻ يﺎﻬﻴﻫﺎﻣ )A  و  
 ﻲﻤﺸﭼ يرﺎﻤﺷﺮﺳ رد هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣC   
   
ﻒﻳدر  
مﺎﻧ   و هﺎﮕﺘﺴﻳزهﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻞﺼﻓ  
  ﻲﺳرﺎﻓ Persian                  ﻲﻤﻠﻋScientific           هداﻮﻧﺎﺧFamily  رﺎﻬﺑ  نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ  ﺰﻴﻳﺎﭘ  نﺎﺘﺴﻣز  
1 ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ رﻮﻣﺎﻫ Epinephelus coioides SERRANIDAE   A  A  A  
2 يﺮﺟآ رﻮﻣﺎﻫ  Cephalopholis Hemistiktos SERRANIDAE         
3 ﻤﻌﻣ ﻲﻓﺎﺻﻲﻟﻮ Siganus javus SIGANIDAE       A  
4 ﺖﺸﻫ ﻮﺧﺮﺳﻂﺧ Lutjanus russelli LUTJANIDAE         
5 ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ ﻮﺧﺮﺳ Lutjanus johnii LUTJANIDAE         
6  لﺎﺧدرز ﻮﺧﺮﺳLutjanus fulviflamus LUTJANIDAE A  A      
7 ﺞﻛ ﻮﺧﺮﺳﻚﻟﻮﭘ Pinjalo pinjalo LUTJANIDAE   A  A  A  
8 ﻢﺸﭼ ﻮﺧﺮﺳ-Lutjanus Lutjanus LUTJANIDAE         
9 ﻦﻤﭼ Lutjanus malabaricus LUTJANIDAE A      A  
10 شﻮﮔ ﻮﻨﺧﺰﻣﺮﻗ Plectorhinchus shotaf HAEMULIDAE     A  A-C 
11 شﻮﮔﻮﻨﺧ-
يﺮﺘﺴﻛﺎﺧ 
Diagrama pictum HAEMULIDAE     A  A-C  
12 ﻪﻧاوﺮﭘﻲﻫﺎﻣﻦﺘﻧآ-Heniochus acuminatus CHAETODONTIDAE A  A  A  A-C  
13 ﻪﻧاوﺮﭘﺎﻣهﻮﻬﻗ ﻲﻫ-Chaetodon Nigropunctatus CHAETODONTIDAE         
14 شﻮﮔ يﺮﻌﺷﺰﻣﺮﻗ Lethrinus lentjan LETHRINIDAE   A-C    C  
15 ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ يﺮﻌﺷ Letrinus nebulosus LETHRINIDAE A  A  A  A-C  
16 ﻪﻟﺎﺑدرز ﻚﻧﺎﺷ Acanthopagrus latus SPARIDAE         
17 يراﻮﻧود ﻚﻧﺎﺷ Acanthopagrus bifasciatus SPARIDAE     A-C  A  
18 ﻲﻃﻮﻃﻲﻧاﺮﻳا ﻲﻫﺎﻣ Scarus persicus SCARIDAE         
19 دﺎﻣﺎﻫ Pomacanthus maculosus POMACANTHIDAE   A  A  A  
20 ﻢﻳزاﻮﮔ S.Colopsis taeniatus NEMIPTRIDAE A    A-C    
21 
يﺮﻤﺳو ﻢﻳزاﻮﮔ  S.Colopsis Vosmeri NEMIPTRIDAE 
    A-
C    
22 ﻢﻨﻏ ﻢﻳزاﻮﮔ  
S.Ghannam NEMIPTRIDAE 
A    -C    
23 ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ مرﺎﺳ  Scomberoides 
commersonnianus 
CARANGIDAE A    A    
24 ﻲﻫﺎﻣ ﺰﺑ  Parupeneus Barberinus MULLIDAE   A  A-
C  
  
25 ﻲﻫﺎﻣ ناﻮﻠﻣ  Abudefdus Vaigiensis POMACENTRIDAE   A  A  A  
26  مد ﻲﻫﺎﻣ حاﺮﺟAcanthurus Sohal ACANTHURIDA A    A  -C  
27 مد حاﺮﺟدرز  Zebrasoma Xanthurum ACANTHURIDA A        
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  ﺟﻮاﻣﻊ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ-3-2-1
ﺎن و ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎي ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴدراﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ درﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﻣﺎ درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ دو ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻪ اﻟﮕﻮي رﻓﺘﺎري اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻣﺎﻫﻴﺎن درﻓﺼﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. دارا ﺑﻮدن اﺧﺘﻼف در ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮓ
ﺧﺎﻧﻮاده رﺑﻂ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ دراﻳﻦ ﻓﺼﻞ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻤﺘﺮﺷﺪه اﺳﺖ. درﺑﻴﻦ ﻫﻔﺖ ﺧﺎﻧﻮاده  
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه دراﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﺰوﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺑﻮده 
و ﻳﺎ  ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﺴﺘﺮﻟﻮژﻳﻚ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪوداراي ارزش ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ارزش اﻛﻮ
  ﺳﺎﻳﺮﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ درﺳﺘﻮن آب  ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﻮده و از ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪ. 
درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ دﻳﺪه ﺷﺪ، اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ درﺗﻤﺎﻣﻲ 
ﻳﻌﻨﻲ   ه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒﻓﺼﻮل در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
در ﻓﺼﻮل آﻧﻬﺎ و ﺣﺘﻲ ﺣﻀﻮر  (. p <0/50)  ﺑﻮدهﻣﻌﻨﻲ دار  داراي اﺧﺘﻼف زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ 
ﻛﻢ دﻟﻴﻞ   (.  p <0/50زﻣﺴﺘﺎن داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدﻧﺪ)ه در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﮋﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻮﻳ
ﺗﻮاﻧﺪ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﻫﻢ ﭼﻮن ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده و ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ درﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻲ
ﻫﻤﻜﺎران  و aloilogiVآوري اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ دراﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﺎﺷﺪ . ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎدري و ﻳﺎ ﻛﻢ ﺑﻮدن ﻫﻢ 
ﺑﻮده وداراي ﺣﺮﻛﺖ و  cihtaeb-otceN  دهﻫﺎ و ﻻروﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮادارد اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن(، اذﻋﺎن ﻣﻲ8991)
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ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻔﺎوت زﻧﺪﮔﻲ و زﻳﺴﺘﮕﺎه آﻧﻬﺎ ﻫﺎي اﻓﻘﻲ و ﻋﻤﻮدي درﺳﺘﻮن آب ﻣﻲﭘﺮاﻛﻨﺶ
ﻣﺘﺮدرآﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺻﻮرت  51ﺗﺎ 01ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﺑﻪ ﻋﻼوه، ازآﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري دراﻋﻤﺎق  
اﻟﮕﻮﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﻫﺮآﺑﺰي درﻫﺮﻣﺮﺣﻠﻪ اززﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي درﺻﻴﺪآﻧﻬﺎ  ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮرﺑﻮﻧﮕﻮﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎ درﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري دراﺛﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺳﻄﺤﻲ آب و ﺑﺎدﻫﺎي 
  ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
رﺳﻄﺢ وﺳﺘﻮن آب ﻫﺎي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ دﮔﻮﻧﻪeaditorecamgerB ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن واز ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺧﺎﻧﻮاده ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻛﻔﺰي وداراي   3درﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻮده، وﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. درﺧﺼﻮص ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ وﻻروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت روﻫﺎ و اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن(، ﺗﻮزﻳﻊ ﻻ6002ﻫﻤﻜﺎران ) وrennahT ﮔﺴﺘﺮده اي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
دارﻧﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ ﺑﺮ روي (، ﺑﻴﺎن ﻣﻲ3991ﻫﻤﻜﺎران ) و senalP داﻧﺪ، ودرﻳﺎﻳﻲ و ﺟﺰر و ﻣﺪﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ
اي در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ دارد و ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﺨﺮهرﻳﻜﺮوﻳﺘﻤﻨﺖ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺮﺧﻲ از  ﻻروﻫﺎي اﻳﻦ (، ﻋﻨﻮان ﻣﻲ4002) yerffeJﻫﺎي ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب
ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي رﻓﺘﺎرﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻋﻤﻮدي درزﻣﺎن روز ﺑﻮده ﻛﻪ درﻣﻴﺰان ﺣﻀﻮرآﻧﻬﺎ درﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ آب و ﻧﺸﺴﺖ 
ﻫﺎي ﺎﻧﻮاده(، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺧdnuorg gniwapSآﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎرﻣﺘﺎﺛﺮاﺳﺖ. ازآﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ درﺧﺼﻮص ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي )
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه، اﻃﻼع دﻗﻴﻘﻲ دردﺳﺖ ﻧﺒﻮده وﺗﺎﻛﻨﻮن در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺪوﻧﻲ در اﻳﻜﺘﻴﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻋﻠﻞ ﺑﻪ وﺟﻮدآورﻧﺪه ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ آﻧﻬﺎ در ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺑﻪ 
ن ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺴﺘﺪﻟﻲ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮادﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮد ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻲ
  ﻣﻜﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺮاﻛﻨﺶ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودي دﺷﻮارﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ -3-2-2
ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﺮوه ﻫﺎ اﻳﻦ  در ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺟﻨﺲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ زﻧﺠﻴﺮه  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻘﺶ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻨﺘﻮزي در ﻴﻜﻪ ﻫﺪف ازآﻧﺠﺎﺋ از
ﻧﻈﺮ  ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺑﺪون در ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ و درﻳﺎ ﺑﻮده ﻟﺬا در ﻏﺬاﻳﻲ در
  ﮔﺮﻓﺘﻦ رده ﺑﻨﺪي ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮕزﻳﺴﺘﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺮﺑﻮط  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪارﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  در
   .(p <0/50ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ ) %5ﻛﻪ اﺧﺘﻼف آﻧﻬﺎ در ﺳﻄﺢ  اﺳﺖﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
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  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ وﺗﻨﻮع ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر - 13ﺷﻜﻞ  
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  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ وﺗﻨﻮع ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ - 43ﺷﻜﻞ  
  
  
  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ وﺗﻨﻮع ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ - 53ﺷﻜﻞ  
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  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ وﺗﻨﻮع ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن - 63ﺷﻜﻞ  
  
  
  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ وﺗﻨﻮع ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن - 73ﺷﻜﻞ  
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  ر ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪدر ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ د -   83ﺷﻜﻞ  
  
  
  در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ - 93ﺷﻜﻞ  
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  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ و ﺷﺎﻫﺪ - 1ﺷﻜﻞ 
  
ﻣﻘﺪور ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و دراﻳﻦ ﺟﺎ ﺳﻌﻲ ﺑﺮاﻳﻦ  ﻫﺎ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﻲ دراﻳﻦ ﺣﻮزه ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮرﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده
   .دﻧﻴﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﭘﺲ ازﺗﺠﺰﻳﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ وﻛﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﺮان و
  
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪﺷﺪه در ﮔﺮﮔﻮر-3-2-3
ﺪه در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ و درﮔﺸـﺖ ﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷ ـ
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑـﻪ روش ﻏﻮاﺻـﻲ در   15آورده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﻼوه در ﻧﻤﻮدار 15ﺗﺎ  74ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اراﺋﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻫﺮ ﻳﮓ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ 
   ﺷﺪ.ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎ
  /... رد 	








































































































































  ﻞﻜﺷ40- رﻮﮔﺮﮔ شﻼﺗ ﺪﺣاو ﺮﺑ ﺪﻴﺻ رد ﺶﻴﻛ هﺮﻳﺰﺟ قﺮﺷ ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ هﺎﮕﺘﺴﻳز  
  






























































































































































































































































  ﻞﻜﺷ42- ﻌﺗ ﺐﺴﺣﺮﺑ)ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ هﺎﮕﺘﺴﻳز هﺎﮕﺘﺴﻳاردرﻮﮔﺮﮔ شﻼﺗ ﺪﺣاو ﺮﺑ ﺪﻴﺻ(داﺪ  
  
  /... رد 	
































































































































































































































































































  ﻞﻜﺷ44- ﻲﺻاﻮﻏ شور ﻪﺑ) ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ هﺎﮕﺘﺴﻳز هﺪﺷ شرﺎﻤﺷ نﺎﻴﻫﺎﻣ داﺪﻌﺗ UVC( 
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  ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ-4
اده ﺷـﮓ ﻣﺎﻫﻴـﺎن، ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴـﺎن وﺳﻨﮕﺴـﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻪ ﺧـﺎﻧﻮ 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ 3791،nelleNدﻫﻨﺪ )ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻻروي را در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﻓﺮاوان
(. 6891، eduoHﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﻧـﺪ )  eadiluargnEﻣﺎﻫﻴﺎن، ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻓﺎرس ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮓ
ﺧﻮر آل زﺑﻴﺮ ﻋﺮاق )ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ( ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺎي ﮔـﺎو ﻣﺎﻫﻴـﺎن،  درﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در
( و در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﻌﻤـﻞ 2991،  demhA demmahoMﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﻧﺸـﺎن داده )  eadiluargnEﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن و 
ﺎﻫﻴـﺎن و ﻫـﺎي ﺷـﮓ ﻣﺎﻫﻴـﺎن، ﮔـﺎو ﻣﺎﻫﻴـﺎن، ﺷـﻮرﻳﺪه ﻣ آﻣﺪه در ﺧﻮر ﻻﻓﺖ واﻗـﻊ در ﺷـﻤﺎل ﺟﺰﻳـﺮه ﻗﺸـﻢ ﺧـﺎﻧﻮاده 
  (.3831اﻧﺪ )ﺳﺮاﺟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه eadihtangoieL
ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﮔﺎوﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﺰوﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ درآﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  2درﻛﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ 
 ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،
( ، درآﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ 6891) nukaBو nosaMﺗﺎﺛﻴﺮات ﺑﺎد ﺑﺮروي ﺑﺮآورد زي ﺗﻮده ﺟﻤﻌﻴﺖ  اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ را
ﺷﻮد اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻣﻴﺰان ﺑﺮآورد اﻳﻜﺘﻴﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. وي ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻣﻲ nalataC
دراﺛﺮﺑﺎدﻫﺎ وﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد وﺟﻮد دارد، و ﻣﺸﻜﻞ اﺻﻠﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎي 
ﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد واﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺎ درﻣﻴﺰان ﺑﺮآورد وﭘﺮاﻛﻨﺶ آﻧﻬﺎ، ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ درﻫﻨﮕﺎم ﻧﺸﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺗﻌ
ﺑﺎدﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ درﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻴﺶ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻣﻘﺪارزﻳﺎد 
وﺟﻮددارد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ، ﺗﺎﺛﻴﺮات زﻳﺎدي ﺑﺮروي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻻروﻫﺎ ﺑﮕﺬارد، اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺴﻴﺎر 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻳﺎدي ﺑﺎ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻧﺪه و ﻏﻴﺮ زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد دردرﻳﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده و ﻣﻲ
ﻫﺎ درواﺣﺪ ﻣﻜﺎن و زﻣﺎن ﺑﮕﺬارد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ازﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ درآ ﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
، nelleNﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ) ﻧﻴﺰ ﻻروﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻓﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ  ﮔﺮوه درﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
  (.3831؛ و ﺳﺮاﺟﻲ وﻫﻤﻜﺎران، 6891و ﻫﻤﻜﺎران، eduoH؛3791
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﺼﻠﻲ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎ راﺑﺪﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي رﻫﻨﻤﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ زﻣﺎن اﺳﺘﻘﺮارﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪف درﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي داﺷﺘﻪ ودرﻳﻚ ﻧﮕﺎه ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧ
ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻏﺎﻟﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ وﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﺧﺼﻮص رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن 
( ﻣﺘﻮﺟﻪ 7831و دﻗﻮﻗﻲ، 5831؛ ﺳﺎﻻرﭘﻮر،  3831؛ دروﻳﺸﻲ، 7731؛ ﻛﻤﺎﻟﻲ،  4731ﺗﺠﺎري اﺳﺘﺎن )ﻃﺎﻟﺐ زاده، 
ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آب وﻫﻮاي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس درﻣﺮاﺣﻞ آﺧﺮ  ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ، ﻛﻪ اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر وزﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
رﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ( در اﻳﻦ ﻣﺪت ﺗﺨﻢrenwaps hctaBاي )رﻳﺰي ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪﺻﻮرت ﺗﺨﻢرﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ
ﻫﺎ را در اﻣﺎﻛﻦ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻤﻮد. درﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزه ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ وآﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮان ﺳﺎزهﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، در ﺑﻬﺎر و ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻜﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي آﻧﻬﺎ ﺿﺮوري ﻣﻲﻧﻴﺰﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻴ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ آن ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ در دو ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ اﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ
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اواﻧﻲ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻻروﻫﺎ دراﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ. ازﻃﺮﻓﻲ ﭼﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮاﻳﻦ ﻓﺮ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زي ﺑﻮدن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ
  ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﺖ، ﻛﻪ ازآن  ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي درﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن درﺧﺼﻮص ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻮزي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﻨﻪ اﺳ
( درﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ودرﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. 4831اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ) ( درﺧﻠﻴﺞ ﭼﺎﺑﻬﺎرو6731ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻮﺋﻴﺎن )
اﻣﺎ  درﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ودرﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮراﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻬﻴﻨﻪ اﺳﺘﻘﺮارزﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
  و ﻋﻴﺴﻲ ﻛﻤﺎﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ  اﺳﺖ.ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺻﻮرت  ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻴﺎﻣﻚ ﺑﻬﺰادي 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﺘﻴﻚ درﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮش وﺗﻮزﻳﻊ اﻓﻘﻲ و ﻋﻤﻮدي ﮔﺮوه(، ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻣﻲ6731ﻧﻴﻜﻮﺋﻴﺎن )
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺪازه ﺑﺨﺼﻮص درآﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ
ﻨﺪه رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد، ﻛﻪ درﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد ﺑﻪ ذرات رﺳﻮﺑﺎت وﻓﻀﺎي ﺣﺎﺻﻞ ازﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑﻴﻦ ذرات ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫ
ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ درﺗﺮاﻛﻢ ﻳﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ آﻳﻨﺪ، ﻫﻢﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻣﻲ
ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ درﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻮﭼﻚ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ درﺗﻮزﻳﻊ اﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻮن 
ﻳﮕﺎه وﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ درزﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ درﻳﺎ وﻛﺴﺐ اﻃﻼع درراﺑﻄﻪ ﺑﺎﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ، ﺑﻨﺘﻴﻚ درآﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ازﻧﻈﺮ ﺟﺎ
زي ﺗﻮده وﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ درﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
 snosraPﺑﺎﺷﺪ. اي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻧﻤﻮده و ازاﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋهاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
( ، ﻫﺪف ازﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻮزي را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮدآﻧﻬﺎ درﺑﺴﺘﺮ وﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺳﺎزه 7791وﻫﻤﻜﺎران )
دارﻧﺪ، زﻳﺮا ﻣﻴﺰان ﻏﻨﺎي ﻫﺎ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻨﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ازﻧﻈﺮ ﻓﻮن ﺑﻨﺘﻮزي ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻋﻨﻮان ﻣﻲ
 ﺘﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻮﺟﻮد در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮﺗﻮان و ﻏﻨﺎي زﻳﺴ
. )9891 ,.la te tdneW(  ﺑﺪون ﺷﻚ ﻋﻤﺮ ﻳﻚ ﺳﺎزه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت روي ﺳـﺎزه اﺛﺮﮔـﺬار اﺳـﺖ 
ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع در ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در دوره ﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺴـﺘﺮ ﻣـﻲ 
ﺮاﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺮ ﺳﺎزه در ﻃﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ دﻫـﻪ، ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻓﺮاﻳﻨـﺪﻫﺎي . ﺑﻨﺎﺑ)1991 ,.la te kcasnhoB(ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻨﻮع و اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ زﻳﺴﺘﻲ، ﺳﺎزه ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻤﻲ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎي ﺳـﺨﺖ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺗﺒـﺪﻳﻞ 
ﻊ زﻣـﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ در درﻳﺎي ﺳﺮخ، ﻣﻘﻄ ـ  4002در ﺳﺎل  uhayaneB و lekniF-lokreP ﮔﺮدﻧﺪ.
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﻨـﻮع اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت ﺑـﺮ روي زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﺣﺘـﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي 
ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي را ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ دﻫﻪ ﺑﺮآورد ﻛﺮدﻧﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﻨﻮع ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي زﻳﺴـﺘﮕﺎه 
ﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ در ﻓﺼﻮل و اﻳﺴﺘ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ؛ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺎﻳﺪار ﻧﺴﺒﺖ داد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺗﻨﻮع 
ﻛﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻤﺮ ﻛﻢ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘـﺎن در ﺑﺮرﺳـﻲ 
 ,.la te nawusgnohP(اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺟﻮان)ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﻛﻢ( ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﻲ داردﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ 
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را ﻣﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ اﺛـﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﺴﺒﻨﺪه  . از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ )5002 ,.la te lekniF-lokreP ;3991
ﺖ ﺑـﺎ ﮔﻮﻧـﻪ ﻏﺎﻟـﺐ داﻧﺴـﺖ. ﻛـﺪورت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رﻗﺎﺑ ـ
 ﺑﺎﻻي ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺗﻨﻮع وﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮ روي ﺳﺎزه ﻫـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ 
  .(6831اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ )
ﺳـﺎزه ﻫـﺎ ﺳـﺒﺐ ﺑﻬﺒـﻮد ارزش اﻛﻮﻟـﻮژي ﺑﺴـﺘﺮ و ﻛﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ  در ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ
ه اﻧﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ روي ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﺳـﺒﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎ ﺷﺪ
 te namaeS( )ﺑﻬﺒﻮد زﻳﺴﺘﮕﺎه، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮداﺷﺖ ارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮاي ﺑﺸﺮ ﻣـﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ 
و ﺳﺎﻟﻢ از ﻧﻈـﺮ ﺗﻜﻨﻴـﻚ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ   2002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  elmietS . 9891 ,.la
اﻛﻮﻟﻮژي، ﺳﺎزه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﻮﺷـﻴﺪه ﺷـﺪه و اﻳـﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت روي آن ﻏﺎﻟـﺐ 
ﺗﻨﻮع در ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺑـﺮاي  ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺗﺎﻳﻴـﺪ اﻳـﻦ  )sisehtopyh emit-ytilibatS(ﺿﻴﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻓﺮ 9691در ﺳﺎل  srednaSاوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ 
ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻮن ﺟﺎﻧﻮري در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره اي و ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟـﻪ اﺷـﺎره ﻛـﺮد. 
ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺛﺒﺎت ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ و اﻗﻠﻴﻤﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي اﺳﺖ. ﺛﺒﺎت ﺑﺴـﺘﺮ از دﻳﮕـﺮ ﻣـﻮارد ﻣـﻮﺛﺮ در 
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ وﺟـﻮد ﺗﻨـﻮع ﺑـﺎﻻي زﻳﺴـﺘﻲ در ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎي ﺻـﺨﺮه اي را ﻧﺎﺷـﻲ از ﺛﺒـﺎت و  ﺗﻨﻮع
ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ آﻧﭽﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧـﻪ اي را ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﺗﻔـﺎوت در 
ﻴﭽﻴـﺪﮔﻲ ﺳـﺎﺧﺘﺎر در ﺷـﻜﻞ ﻣﻴﺰان دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﺮ اﻫﻤﻴـﺖ ﭘ 
   )1002 ,.la te namrehS(( 1831اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ) ﮔﻴﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت زﻳﺴﺘﻲ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﺟﺬب ﻧﺴـﺒﺘﺎ  -در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻮاﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺤﺚ ﺟﺬب
ﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺣﺮﻛـﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ و ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻗﻮي ﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻓﺮاد از ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫ
ﺑﺤﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻴﻮﻣﺲ در ﻃﻮل زﻣﺎن اﺳﺖ ) ﺗﻌﺪاد و ﻓﺮاواﻧﻲ ( ﻛﻪ ﺑﻪ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ) ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﻚ (، ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﺑـﺪاﺧﻞ، رﺷـﺪ ، ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ و 
ﺑﺪون ﺗﺨﻤﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ ﺗﺨﻤـﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛـﺎر ﻣﺸـﻜﻠﻲ ﺧﻮاﻫـﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺧﺎرج اﻃﻼق ﻣﻴﺸﻮد . ﻟﺬا 
. اﻳﻨﻜﻪ اﻳﺎ ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﺠﺎد ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ در )5991 ,noxiH dna rraC(ﺑﻮد
ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ؟ و ﻳﺎ ﺧﻴﻠﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﺮ، آﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي 
ﺪ ) ﭼﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻻروﻫﺎ و ﭼﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻻروي( ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑﺎزﮔﺸـﺖ دارﻧ
 dna rraC(ﻛﻨﻨﺪ؟ روﺷﻬﺎ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺪف اﺣﺪاث ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ 
ﻧﻲ روي ﺟﻮاﻣـﻊ ﻣﺎﻫﻴـﺎن و . اﮔﺮ ﻫﺪف اﺣـﺪاث ﺳـﺎزه ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑـﺎﻻﻧﺲ اﺛـﺮات دﺧﺎﻟﺘﻬـﺎي اﻧﺴـﺎ ) 7991,noxiH
زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺟﻮاﻣـﻊ، اﻧـﺪازه، ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﻣﺎﻫﻴـﺎن و ﺳـﺎﻳﺮ ﺑﻴﻮﺗـﺎ 
. اﮔﺮ ﻫﺪف ﻛﺎﻫﺶ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎ ﺷـﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺎزﮔﺸـﺖ )4991 ,esorbmA(ﺑﺎﺷﺪ
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ﺜﻞ ، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺧﺎرج اﺳﺖ.اﮔﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣـﺪ ﭘﺬﻳﺮي ﻻروﻫﺎ، ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ داﺧﻞ ، رﺷﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣ
ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ )ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﻓﺮاواﻧﻲ(  و ﻋﻤﻠﻜﺮد) ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ( ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار 
  ﮔﻴﺮﻧﺪ.
 (2( اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺟﻮاﻣـﻊ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺑﺴـﺘﺮ ﻫـﺎي ﺳـﺨﺖ  و 1 : دو ﻫﺪف ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺣﺪاث زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﺻﻴﺎدي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﺨﺮه اي اﺳﺖ. در ﻫﺪف دوم اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﻫـﻢ 
ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻫﻢ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻴﺎدان ﺑﻪ دﺳﺘﺠﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ 
ﻫـﺪف دوم در اﻟﻮﻳﺘﻬـﺎ ﻧﺒـﻮده و ﮔﺎﻫـﺎ  ﺗﻼش ، ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﻗﺘﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  ﻟﺬا در ﺳـﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴـﺮ 
  )7991 ,noxiH dna rraC(ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ در اﻫﺪاف اﺣﺪاث زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 
ﻫﺎ از ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﺷﺪ در ﺳﻄﺢ ﺳﺎزهدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﻴﺰ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﺎ و ﺗﻨﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاﻋﻲ از ﺻﺪفﻫﺎ و ﻧﺮمﻢ از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎرﻧﺎﻛﻠﻬﺎ، ﺧﺮﭼﻨﮓﻣﻬﺮﮔﺎن اﻋﻫﺎي ﺑﻲاﻧﻮاع ﮔﺮوه
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻫﺎ و ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪﺧﺎرﺗﻨﻨﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺗﻴﺎ ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲ ﺳﺘﺎره ﭘﺮ ﺧﺮوﺳﻲ و اﻧﻮاﻋﻲ از اﺳﻔﻨﺞ
  ﺑﻴﺎن ﻣﻴﺪارد ﻛﻪ ﻫﺎي ﻻزﻣﻪ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺼﻮرت ﻣﺒﺴﻮط ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن در ﺳﻄﺢ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﻜﻪ اﻳﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري ﻧﺸﺴﺘﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه در ﺗﻮﻟﻴﺪات از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ،  ﻧﺸﺎن
ﻬﺎﻳﺖ ﺻﺮف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺮم ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات در ﻧ
  رﺳﺪ ودر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.داراي ﺑﺎزده و ﻋﻤﻠﻜﺮدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﻣﻲ
ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،  ﺟﻮاﻣﻊ  ﺟﺎﻧﻮري در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﻧﺴﺒﺖ 
ﺣﺘﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  وﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﻣﻠﻮ از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع و ﺗﻌﺪاد و ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮي را ﻧﺸﺎن  -ﻟﻨﮕﻪﻨﺪرﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑ
 ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﻖ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻫﻢ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ را دارﻧﺪ
ﻣﻞ ﺗﻔﺎوت ﻣﺸﻬﻮدي زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﻟﻨﮕﻪ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ زﻳﺮا دﻳﮕﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ و ﻋﻮا اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ
ﺗﻌﺪاد و ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮي را دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﺎﻫﺪاﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ اﻣﺎ  .ﻧﺪارﻧﺪ
ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻛﻪ  ﻣﺮاﺣﻠﻲ از ﺣﻴﺎت ﺧﻮد را  در ﺳﺘﻮن آب  ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻮده و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎه ﺑﺮاي ﻣﻴﺮﺳﺪ 
و اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﺼﻮص  ﺪﻧﺸﺴﺘﻦ  و اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت در وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﻛﻦ دارﻧ
و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت داﺋﻤﻲ در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. و ﺣﺘﻲ در  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻒ زي و ﺑﺴﺘﺮ زي ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎرﻧﻜﻠﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻛﻮﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﻲ را دارﻧﺪ ﺗﻨﻮع ﻣﻮرد 
ﺪ و ﻣﻘﺪار و ﺗﻌﺪاد اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﻲ را ﻨﻣﻴﺒﺎﺷزه ﮕﺎﻫﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮ و از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ اﻧﺪازﻳﺴﺘ
و ﻣﺎﻛﺮو ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﭼﺴﺒﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ دارﻧﺪ. در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﻨﮕﻪ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺳﻄﺢ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺻﺪ درﺻﺪ ﭘﻮﺷﻴﺪه از اﻧﻮاع 
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ ي ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺘﺮر ﻛﻤﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪاﻣﻴﻜﺮو ﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﺎزه ﻫﻬﺎ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄ
اﺣﺪاث ﺳﺎزه ﻫﺎ اﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ وارد و در زﻧﺠﻴﺮه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ 
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ﻛﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﭼﻮن ﺟﺎﻧﻮران ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.  
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﻞ اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺗﺨﺮﻳﺒﻬﺎي اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ دﻟﻴﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ، ﺮ وﺣﻀﻮر ﮔﺮوﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻣﻮﺛ
، اﺳﺘﻔﺎده ري ﺑﻲ روﻳﻪاﺑﻬﺮه ﺑﺮد ،اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ وارده از ﺳﻮي اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ز ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻋﺪم ﻧﺎﺷﻴﺎﻧﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﺎي ﻏﻮاﺻﻲ و ﻛﻠﻮپ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان را ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻴﺒﺮﻧﺪ و ا
را ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﻣﻄﺎﻟﻊ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﭼﺴﺒﻨﺪه اﮔﺮ  .ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺳﺘﻔﺎده از درﻳﺎ در ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻴﺶ
ارزﻳﺎﺑﻴﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﻧﺒﻮده و در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺳﺎزه ﻫﺎي  ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻻزم اﺳﺖ 
ي ﺳﺮﻋﺖ ﻛﻠﻨﻲ ﺷﺪن ﺗﺎﺛﻴﺮ دارﻧﺪ، ﺳﻄﻮح ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﭼﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ رو
ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي و اﺳﭙﻮر اﻧﻮاع ﺑﻲ ﻣﻬﺮه ﮔﺎن ﭼﺴﺒﻨﺪه ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ و از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺨﺶ ﭘﻼژﻳﻚ  ﺳﺘﻮن آب ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ 
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﻨﻴﻦ وﺳﻌﺘﻲ را ﻧﺪاﺷﺖ و ﻻزﻣﻪ آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎه ﺑﺮاي ﻧﺸﺴﺘﻦ دارﻧﺪ آﮔﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ
 .اﺳﺖو زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﻋﻤﺎق ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ  وﺿﻌﻴﺖ ﺻﺨﺮه
ﻣﺘـﺮ 41ﺷـﻮﻧﺪ و دﻣـﺎي آب از ﻣﺘﺮي از ﺳـﻄﺢ درﻳـﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ  51-01ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﮕﺘﻮﻧﻲ در ﻻﻳﻪ ﺣﺪود 
درﺟـﻪ  ﻚدرﻳﺎ ﻳ ـﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ ﺣﺪود ﻳﻚ درﺟﻪ ﻛﺎﻫﺶ دارد ﻳﻌﻨﻲ در ﻋﻤﻘﻲ ﻛﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ 
  tpp5.0ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﺷﻮري ﺣﺪود   mpp1ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻋﻤﻖ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺣﺪود 
دﻫﻨﺪ و اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﺻـﺎدق رﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲﻮﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻓﺎﻛﺘ
  اﺳﺖ.    
ﺳـﺎزه ﻫـﺎ ﺳـﺒﺐ ﺑﻬﺒـﻮد ﺠﺮﺑﻪ دﻳﮕﺮان در ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ و ﺗﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ  در ﻪﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ 
روي ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻧﻮاع ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﺮ ارزش اﻛﻮﻟﻮژي ﺑﺴﺘﺮ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس 
ﻣﻴﺸـﻮد. و ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻳـﻦ  ﮔﻔﺖ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد زﻳﺴﺘﮕﺎه، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮداﺷﺖ 
ﻮاﻧﺪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در درﻳﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻮ ﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻳﺴﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﺘ
ﻓﺖ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳـﻦ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺳـﺒﺐ ارﺗﻘـﺎ وﺿـﻌﻴﺖ اﻛﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺤـﻴﻂ ﺷـﺪه و ﺗﻮﻟﻴـﺪ را اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻜﺎر ﮔﺮ
  ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻨﺎن و ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ
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 ﻣﻨﺎﺑﻊ
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن )ازﻣﻨﻄﻘﻪ دارﺳﺮخ ﺗﺎ 6731اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ، م. ،  •
  ص .   25ﺑﺎﺳﻌﻴﺪو(. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان . ﺗﻬﺮان . 
ﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در آﺑﻬﺎي ﻣﺤﺪوده ﺷﻤﺎل . ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜ1831اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ،م. ،  •
  ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس . داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ . ﮔﺮوه ﺷﻴﻤﻲ درﻳﺎ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل .
اﺳﻜﻨﺪري، غ.، دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ، س.، اﺳﻤﺎﺋﻴﻠﻲ، ف.، ﺳﺒﺰﻋﻠﻲ زاده، س.، ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻠﺴﺎز، م.، ﺻﻔﻲ ﺧﺎﻧﻲ، ح.،  •
ﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ . ﺑﺮرﺳ7831ﻛﺎﺷﻲ، م. ﻣﻴﺎﺣﻲ، ي.، اژدري، ح.و ﺣﺴﻴﻨﻲ، س.، 
اﺣﺪاث ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن . ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﻛﺸﺎورزي. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ. 
 ص 931
اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ، ف.، دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ، س.، ﺳﺒﺰﻋﻠﻲ زاده، س.، اﺳﻜﻨﺪري، غ.ر.، ﻛﻴﺎن ارﺛﻲ، ف.، ﻣﻴﺎﺣﻲ، ي. و ﺑﻨﻲ  •
ﻋﻲ اﺣﺪاث ﺷﺪه در  ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن . ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و . ﭘﺎﻳﺶ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮ1931ﻃﺮﻓﻲ،ج.
  ص.49آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.
. ﺷﺎﻟﻮده ﺑﻮﺷﻨﺎﺳﻲ . ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﻴﻤﻨﺪي ﻧﮋادي.داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.ﻣﻮﺳﺴﻪ  3191اودوم، ﻳﻮﺟﻴﻦ پ.  •
 .7731اﻧﺘﺸﺎرات و ﭼﺎپ،
ﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﻣﺮﻛ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ .9731 ﻣﻨﺼﻮر ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز ، •
   ص16ﺧﻮزﺳﺘﺎن .
اﻳﺰد ﭘﻨﺎﻫﻲ،غ.ر.، ﻧﻴﻜﻮﻳﺎن، ع.ر.، آﻳﻴﻦ ﺟﻤﺸﻴﺪ، خ.، ﻋﻮﻓﻲ، ف.، اﺳﺪي ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ، ن.، ﺣﻖ ﺷﻨﺎس، آ.، ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد،  •
. ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ(.  3831ج.، اﻣﻴﺪي، س.، ﭘﻮررﻧﮓ، ن.، 
  ﺻﻔﺤﻪ. 791ﺮان. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺗﻬ
. ﺑﺮرﺳﻲ  2831ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز ،خ.م.، دﻫﻘﺎن ،س.، ﻣﺰرﻋﺎوي ،م.، اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ، ف.، ﺳﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده، س.،  •
ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن .ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت 
 اﻳﺮان . ﺗﻬﺮان .
.ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ و 4831ﻴﻠﻲ، س.ﺳﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده،ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز،م.،س.دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ، م.ﻣﺰرﻋﺎوي، ف.اﺳﻤﺎﻋ •
ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن.ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر، ﻣﻮﺳﺴﻪ 
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ  1831. اﺳﻜﻨﺪري ،م. ﻧﻴﻚ ﭘﻲ. غ  دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ ، س .، •
  ﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷ
. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 7731دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ ، س .، غ. اﺳﻜﻨﺪري ، م . ال ﻣﺨﺘﺎر و س. ﺳﺒﺰ ﻋﻠﻴﺰاده .  •
  اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺧﻮرﻳﺎت اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن . ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
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• ، يرﺪﻨﻜﺳا .غ ،. س ، ﻪﺴﻳﺪﻣ نﺎﻘﻫد1379ﻻ عﻮﻨﺗ و ﻲﻧاواﺮﻓ . ، نﺎﺘﺳزﻮﺧ نﺎﺘﺳا ﻲﺑﺮﻏ ﻞﺣاﻮﺳ رد نﺎﻴﻫﺎﻣ ور
ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ شزﻮﻣآ و تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﺆﻣ  
•  ، م ،ﺎﻫ ﻲﻧﺎﺑر1381 نﺎﺘﺳا ﻲﻟﺎﻤﺷ ﻞﺣاﻮﺳ رد (نﺎﻴﻫﺎﻣ يورﻻ ﻞﺣاﺮﻣ) ﺎﻬﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﻴﺘﻜﻳا عﻮﻨﺗ و ﻲﻧاواﺮﻓ ﻲﺳرﺮﺑ .
 ﺖﻴﺑﺮﺗ هﺎﮕﺸﻧاد ، ﻲﻌﻴﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ و ﻲﻳﺎﻳرد مﻮﻠﻋ هﺪﻜﺸﻧاد.( هوﺎﻨﮔ رﺪﻨﺑ ﺎﺗ ﻪﺑود رﻮﺧ )ﺮﻬﺷﻮﺑسرﺪﻣ  
• ، م ،ﺎﻫ ﻲﻧﺎﺑر1377 تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣ .ﺪﻨﺒﻳﺎﻧ ﺞﻴﻠﺧ رد (نﺎﻴﻫﺎﻣ يورﻻ ﻞﺣاﺮﻣ) ﺎﻬﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﻴﺘﻜﻳا عﻮﻨﺗ و ﻲﻧاواﺮﻓ .
ﺮﻬﺷﻮﺑ، سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ  ﻲﺗﻼﻴﺷ  
•  ، يرﺎﻴﺘﺨﺑ .م و ف ، ﻲﻓﻮﻋ1378  يﺎﻬﺑآ رد ( نﺎﻴﻫﺎﻣ يورﻻ ﻞﺣاﺮﻣ ) ﺎﻬﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﻴﺘﻜﻳا عﻮﻨﺗ و ﻲﻧاواﺮﻓ ﻲﺳرﺮﺑ .
ﺮﻬﺷﻮﺑ تﺎﻳرﻮﺧ)ﺮﻬﺷﻮﺑ نﺎﺘﺳاﺮﻬﺷﻮﺑ، سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ  ﻲﺗﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣ .(  
•  ، داﮋﻧ ﺪﻤﺤﻣ جو .ف ، ﻲﻓﻮﻋ1380 يﺎﻬﺑآ رد ( نﺎﻴﻫﺎﻣ يورﻻ ﻞﺣاﺮﻣ) ﺎﻬﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﻴﺘﻜﻳا عﻮﻨﺗ و ﻲﻧاواﺮﻓ ﻲﺳﺮﺑ .
ترﺎﻳز رﻮﺧ ) ﺮﻬﺷﻮﺑ نﺎﺘﺳا- ﺮﻬﺷﻮﺑ، سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ  ﻲﺗﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣ .(ﺪﻨﺒﻳﺎﻧ  
• ، .ر.س، يﻮﻀﺗﺮﻣ و . م ، يرﻮﻔﻏ1371  ﻲﺳﺎﻨﺷ بآ ..ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد پﺎﭼ و تارﺎﺸﺘﻧا ﻪﺴﺳﺆﻣ .  
• Ajdari, D., 2009.  Effect of artificial reefs on demersal fish rehabilitation in Bandar Lengeh, Persian Gulf, 
Iran.  A dissertation submitted in fulfillment of the Doctor of Philosophy in Public Policy University of Putra 
Malaysia(UPM) ,  2009.   
• Bohnsack, J.A., D.E. Harper, D.B. McClellan and M. Hulsbeck. 1994. Effects of reef size on colonization 
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Science 55(2-3):796-823. 
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Blackwell Scientific publication.387p 
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Abstract  
Artificial reefs are manmade materials deployed under water in order to improve invironment and increase the 
exploaitation of fishing area. Usage of artificial technic has developed due to increase of world pupolation and 
need to supply of protein, aim to restoring of natural spicialy rehabilitation of demersal fishes. It has effecte to 
increase the production in order sustainable exploitation.  
Coasts and Islands have destruction due to over harvesting from ecosystems and other activities by humans and 
natural, These caused many aquatic as demersal fishes has endangered in Persian Gulf and Oman Sea. The 
artificial reef is  one way or method that can improve the environment and restore the aquatic. 
Iranian fisheries has established an artificial reefs area in west of Kish Island. This area has studied during one 
year, Data of assembeled fishes and physical sampling were collected in seasonal during spring, summer, 
autumn and winterd. Ther were tow tritment for sampling as artificial reefs site and a control site.   
Collected data has analyzed and evaluated by SPSS and Exel. The results showed that there was significant 
difference between the sites and assembled fishes in artificial reefs were more than control site. 
Consequently the artificial reefs can be a tool and technic to improve the marine environment and increase the 
production of fishes, especially the demersal fishes.  
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